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a n d h u m a n h e a l t h
,
a r e t h e m o s t d e s i r a b l e f o r i n f o r m i n g d e c i s i o n m a k i n g .
T h e g o a l o f t h i s i n v e s t i g a t i o n i s t o e v a l u a t e h o w e n v i r o n m e n t a l i n d i c a t o r s a r e u s e d
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A n e n v i r o n m e n t a l i n d i c a t o r i s a s c i e n t i f i c m e a s u r e m e n t t h a t t r a c k s e n v i r o n m e n t a l
c o n d i t i o n s o v e r t im e . I n d i c a t o r s c a n b e a p o w e r fu l t o o l i n r e s u l t s - b a s e d m a n a g e m e n t
s y s t e m s . P e r f o r m a n c e i n d i c a t o r s f o c u s a t t e n t i o n o n o u t c o m e s o f p r o g r a m s a n d c a n b e
u s e d f o r s t r a t e g i c p l a n n i n g , p r i o r i t y s e t t i n g , r e s o u r c e a l l o c a t i o n , a n d o t h e r d e c i s i o n ¬
m a k i n g p r o c e s s e s . M a n y a g e n c i e s (g o v e rn m e n t a l a n d n o n - g o v e r n m e n t a l ) a r e u s i n g
p r o gr a m r e s u l t s t o im p r o v e p e r f o r m a n c e a n d e n s u r e a c c o u n t a b i l i t y . T h e r e a r e n u m e r o u s
f r am e w o r k s a r o u n d w h i c h i n d i c a t o r s a r e s t r u c t u r e d a n d a r a n g e o f p e r f o r m a n c e m e a s u r e s
s p a n n i n g t h e s p e c t r u m o f i n d i c a t o r m e a s u r e s . T h e v a r i o u s f r a m e w o r k s a n d p e r f o r m a n c e
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d e c r e a s e s i n e m i s s i o n s / d i s c h a r g e s o r d e c r e a s e s i n a m b i e n t p o l l u t a n t l e v e l s t o m e a s u r e
e n v i r o n m e n t a l im p r o v e m e n t . H e a l t h o u t c o m e m e a s u r e s c o m p l e m e n t t h e s e t r a d i t i o n a l
m e a s u r e s by r e fl e c t i n g th e a c t u a l p u b l i c h e a l t h o r e c o l o g i c a l i m p a c t s t h a t r e s u l t f r o m
e n v i r o n m e n t a l p o l l u t i o n . B y p r o v i d i n g a q u a n t i t a t i v e a s s e s s m e n t o f t h e s e im p a c t s ,
o u t c o m e i n d i c a t o r s c a n s t r e n g t h e n e n v i r o n m e n t a l d e c i s i o n - m a k i n g a n d e n h a n c e t h e
E PA ' s a b i l i t y t o e v a l u a t e , p r o s p e c t i v e ly o r r e t r o s p e c t i v e l y , t h e s u c c e s s o f t h o s e d e c i s i o n s .
T h i s i s t h e f o u n d a t i o n f o r t h e E P A ' s " E n v i r o n m e n t a l I n d i c a t o r s I n i t i a t i v e " . T h e I n d i c a t o r s
I n i t i a t i v e i m p r o v e s t h e a g e n c y
'
s a b i l i t y t o r e p o r t o n t h e s t a t u s o f a n d t r e n d s i n
e n v i r o n m e n t a l c o n d it i o n s a n d t h e i r im p a c t s o n h u m a n he a l t h a n d t h e n a t i o n
'
s n a t u r a l
r e s o u r c e s .
I n J u n e 2 0 0 3 , t h e E PA p u b l i s h e d i t s fi r s t n a t i o n a l r e p o r t o n t h e e n v i r o r m i e n t (R O E ) .
T h e p u b l i c a t i o n c o n s i s t e d o f tw o s e p a r a t e , b u t r e l a t e d do c u m e n t s - t h e D r a f t R e p o r t o n t h e
E n v i r o n m e n t 2 0 0 3 T e c h n i c a l D o c v u n e n t ( r e f e r r e d t o a s t h e
" T e c h n i c a l R e p o r t
"
) ,
d e v e l o p e d f o r a s c i e n t i f i c a u d i e n c e , a n d th e D r a ft R e p o r t o n t h e E n v i r o n m e n t a l 2 0 0 3 ,
r e f e r r e d t o a s t h e
"
P u b l i c R e p o r t
"
,
d e v e l o p e d f o r e n v i r o n m e n t a l de c i s i o n - m a k e r s a n d t h e
g e n e r a l p u b l i c .
T h e r e a r e 1 4 3 i n d i c a t o r s i d e n t i fi e d a n d u s e d i n t h e T e c h n i c a l R e p o r t , a d d r e s s i n g
v a r i o u s a s p e c t s o f h e a l t h a n d th e e n v i r o n m e n t . T h e i n d i c a t o r s w e r e b a s e d o n a l r e a d y
p u b l i s h e d o r p u b l i c l y a v a i l a b l e da t a , a n d w e r e p e e r r e v i e w e d . T h e Pu b l i c R e p o r t w a s
d e r i v e d f r o m a s e l e c t i o n o f t h e i n d i c a t o r s i n t h e T e c h n i c a l R e p o r t , w i t h s o m e a d d i t i o n a l
i n f o r m a t i o n a d d e d f o r c l a r i t y a n d r e a d a b i l it y b y a m o r e g e n e r a l a u d i e n c e .
T h e o f fi c e s r e s p o n s i b l e f o r p r o du c i n g t h e r e p o r t s i n i t i a t e d a p r o c e s s t o g a i n f e e db a c k
o n t h e R O E d o c u m e n t s t h r o u g h a s e r i e s o f s i x p u b l i c m e e t i n g s i n t h e f a l l o f 2 0 0 3 . D u r i n g
e a c h o f t h o s e s e s s i o n s t h e q u e s t i o n o f f u n c t i o n a n d p u r p o s e a r o s e a s t o h o w t h e R O E
w o u l d b e u s e d . A s im i l a r q u e s t i o n a r o s e d u r i n g t h e qu e s t i o n a n d d i s c u s s i o n s e s s i o n f o r
t h e F u t u r e o f E PA
'
s E n v i r o i m i e n t a l I n d i c a t o r s C o n c u r r e n t Se s s i o n a t t h e 2 0 0 4 E P A
Sc i e n c e F o r u m - w i l l p o l i c y m a k e r s a c c e p t t h e n e w d a t a a n d h o w w i l l w e b e g i n t o u s e
t h e s e d a t a - w h i c h b r o u gh t t o m i n d t h i s i n i t i a l s e t o f q u e s t i o n s r e fl e c t i n g m y t r a i n o f
t h o u g h t o n t h e i s s u e o f u s i n g e n v i r o n m e n t a l i n d i c a t o r s .
• Wh i c h s t a t e s / o r g a n i z a t i o n s h a v e i n d i c a t o r p r o j e c t s ;
• W h a t d o t h e s e a g e n c i e s b e l i e v e t h e y h a v e t o g a i n f r o m u s i n g i n d i c a t o r s ;
• H o w a r e e n v i r o n m e n t a l i n d i c a t o r s b e i n g u s e d ;
• H o w h a v e a g e n c i e s in s t i t u t e d e n v i r o n m e n t a l i n d i c a t o r p r o j e c t s ;
• W h a t h a v e b e e n t h e e f f e c t s ;
• H o w d o s t a f f /m a n a g e m e n t / a dm i n i s t r a t i o n / p o l i c y m a k e r s p e r c e i v e t h e u s e o f
i n d i c a t o r s (o p e r a t i o n a l a n d im p l e m e n t a t i o n );
• H o w d o t h e s e a g e n c i e s v i e w t h e fu t u r e o f e n v i r o n m e n t a l i n d i c a t o r s , i n c l u d i n g
h o w i t w i l l c h a n g e ?
R e s e a r c h G o a l
T h e g o a l o f t h i s i n v e s t i g a t i o n i s t o e v a l u a t e h o w e n v i r o n m e n t a l i n d i c a t o r s a r e u s e d
i n s i d e p e r f o r m a n c e b a s e d m a n a g e m e n t /m e a s u r e m e n t s y s t e m s a n d a s s e s s t h e l o g i c l i n k i n g
e n v i r o n m e n t a l i n f o r m a t i o n t o p l a n n i n g , r e s o u r c e s a l l o c a t i o n a n d p e r f o rm a n c e r e v i e w t o
de s c r i b e e n v i r o n m e n t a l p r o g r e s s a n d i n f o r m e n v i r o n m e n t a l d e c i s i o n - m a k i n g .
T h i s r e p o r t p r e s e n t s i n f o r m a t i o n i n t hr e e a r e a s 1 ) u s e o f i n d i c a t o r s o r e n v i r o n m e n t a l
i n f o r m a t i o n f o r p l a n n i n g a n d m e a s u r e m e n t a s d e m o n s t r a t e d b y N e w Je r s e y
'
s
E n v i r o n m e n t a l R e s u l t s M a n a g e m e n t Sy s t e m s (E R M S), 2 ) r e p o r t i n g a n d r e s o u r c e
a l l o c a t i o n a s d e m o n s t r a t e d b y F l o r i d a D e p a r t m e n t o f E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n
'
s
Se c r e t a r y
'
s Qu a r t e r l y Pe r f o rm a n c e R e p o r t (SQP R ) a n d P e r f o r m a n c e b a s e d B u d g e t i n g ,
a n d 3 ) p e r f o r m a n c e r e v i e w a s d e m o n s t r a t e d b y O r g a n i z a t i o n o f E c o n o m i c C o - o p e r a t i o n
a n d D e v e l o pm e n t
'
s E n v i r o n m e n t a l I n d i c a t o r s .
T h e r e p o r t w i l l c l o s e w i t h a c r o s s c a s e a n a l y s i s d e s c r i b i n g t h e p r e c u r s o r s /d r i v e r s f o r
i n s t i t u t i n g u s e o f e n v i r o n m e n t a l i n d i c a t o r s , t h e p r o c e s s e s e m p l o y e d i n t h e u s e o f
e n v i r o n m e n t a l i n d i c t o r s
,
t h e o r g a n i z a t i o n a l c l im a t e p r e s e n t i n t h e i r u s e , a n d th e fi n a l
p r o d u c t s a n d o u t c o m e s o f t h e i r u s e .
C H A P T E R I I
L I T E R A T U R E R E V I E W
I n d i c a t o r T e r m i n o l o g y
Wh e n i n i t i a t i n g d i s c u s s i o n a b o u t e n v i r o n m e n t a l i n d i c a t o r s a n d h o w t h e y a r e u s e d i t i s
f i r s t n e c e s s a r y t o e x p l a i n w h a t a n i n d i c a t o r i s a n d t h e n h o w t h e s e m e a s u r e s a r e a p p l i c a b l e
a n d a p p l i e d i n p u b l i c s e r v i c e . P e r f o r m a n c e m e a s u r e m e n t h a s m a n y m e a n i n g s , b u t i t i s
d e f i n e d b y H a t r y a s m e a s u r e m e n t o n a r e g u l a r b a s i s o f t h e r e s u l t s (o u t c o m e s ) a n d
e f f i c i e n c y o f s e r v i c e s o r p r o g r a m s - e m p h a s i s b e i n g r e g u l a r (H a t r y 19 9 9 ) . H a t r y u s e d th e
e x a m p l e o f m a n a g e r s o f a n y s p o r t s t e a m n e e d t o k n o w t h e r u n n i n g s c o r e s o t h e y c a n
a s s e s s w h e t h e r c h a n g e s a r e n e e d e d f o r t h e t e a m t o w i n . M a n a g e r s o f p u b l i c a g e n c i e s a n d
p r i v a t e n o n - p r o fi t o r g a n i z a t i o n s n e e d s im i l a r i n f o r m a t i o n . M e a s u r i n g t h e r u n n i n g s c o r e
a n d u s i n g i t t o i m p r o v e p e r f o r m a n c e a r e t h e s u bj e c t p o p u l a r l y d e fi n e d a s p e r f o r m a n c e
m e a s u r e m e n t . T r a c k i n g e x p e n d i t u r e s a n d p h y s i c a l o u t p u t s o f p r o g r a m a c t i v i t i e s h a s b e e n
d o n e f o r d e c a d e s . T h o u g h u s e f u l t o p r o g r a m p e r s o n n e l t h e s e e l e m e n t s s a y v e r y l i t t l e
a b o u t w h a t r e s u l t e d . T h e y d o l i t t l e t o a n s w e r h o w t h e p u b l i c b e n e fi t e d a n d h o w i n t e r n a l
s e r v i c e s h a v e a f f e c t e d o u t c o m e s .
T h e c e n t r a l f u n c t i o n o f a n y p e r f o r m a n c e m e a s u r e m e n t p r o c e s s i s t o p r o v i d e r e g u l a r ,
v a l i d d a t a o n i n d i c a t o r s o f p e r f o r m a n c e o u t c o m e s a s w e l l a s s p a n t h e s p e c t r u m o f
i n d i c a t o r s t o i n c l u d e i n f o r m a t i o n t h a t h e l p s m a n a g e r s m e a s u r e t h e i n c o m i n g w o r k l o a d
a n d g a i n i n s i g h t i n t o t h e c a u s e s o f t h e o u t c o m e s . H a t r y s t a t e s t h a t a c o n s i s t e n t s e t o f
d e fi n i t i o n s c a t e g o r i z i n g v a r i o u s t y p e s o f p e r f o r m a n c e i n f o r m a t i o n i s t h e c o r n e r s t o n e o f
a n y p e r f o r m a n c e m e a s u r e m e n t s y s t e m . D e fi n i t i o n s p e r f o r m t h e c r u c i a l f u n c t i o n o f
e n a b l in g u s e r s o f p e r f o r m a n c e i n f o r m a t i o n t o d i s t i n g u i s h r e l i a b l y a m o n g c a t e g o r i e s o f
d a t a t h a t h a v e d i f f e r e n t a p p l i c a t i o n s a n d d i f f e r e n t u s e r s (H a t r y 1 9 9 9 ) . D a t a o n t h e
a m o u n t o f r e s o u r c e s e x p e n d e d f o r p a r t i c u l a r p r o g r a m s (i n p u t s ) a r e d i f f e r e n t f r o m i n t e r n a l
i n f o r m a t i o n t h a t i n d i c a t e s t h e a m o u n t o f a c t i v i t y a p r o g r a m i s u n d e r t a k i n g (p r o c e s s ) .
T h e s e d a t a i n t u r n
,
a r e q u i t e d i f f e r e n t f r o m t h e p r o d u c t s a n d s e r v i c e s a p r o g r a m h a s
c o m p l e t e d (o u t p u t s ) , w h i c h s h o u l d b e d i s t i n g u i s h e d f r o m r e s u l t s - b a s e d i n f o r m a t i o n
(o u t c o m e s ) . P e r f o r m a n c e i n d i c a t o r s a r e s p e c i fi c n u m e r i c a l m e a s u r e m e n t f o r e a c h a s p e c t
o f p e r f o r m a n c e u n d e r c o n s i d e r a t i o n . T h e y a r e o u t p u t s a n d o u t c o m e s . O u t p u t s a s d e fi n e d
a b o v e a r e p r o d u c t s a n d s e r v i c e s d e l i v e r e d ; c o m p l e t e d p r o du c t s o f i n t e r n a l a c t i v i t y .
O u t c o m e s h o w e v e r a r e a n e v e n t
,
o c c u r r e n c e
,
o r c o n d i t i o n t h a t i s b e y o n d th e a c t i v i t y o r
p r o g r a m i t s e l f a n d o f d i r e c t im p o r t a n c e t o t h e g e n e r a l p u b l i c . A n o u t c o m e i n d i c a t o r i s a
m e a s u r e o f t h e a m o u n t a n d / o r f r e q u e n c y o f s u c h o c c u r r e n c e s . T h e y i n d i c a t e p r o g r e s s
t o w a r d a c h i e v e m e n t o f t h e m i s s i o n a n d o bj e c t i v e s o f t h e p r o g r a m s .
T h e fi e l d o f p e r f o r m a n c e m e a s u r e m e n t o f p u b l i c s e r v i c e s m a k e s a s h a r p d i s t i n c t i o n
b e t w e e n o u t p u t s a n d o u t c o m e s . H a t r y a l s o m a k e s a p o i n t t o s t a t e o u t c o m e s o r a l l
o u t c o m e s m a y n o t b e e x p l i c i t l y i d e n t i fi e d i n t h e p r o g r a m
'
s m i s s i o n a n d o bj e c t i v e s
s t a t e m e n t s ; t h a t f o r m a l p r o g r a m m i s s i o n a n d o bj e c t i v e s t a t e m e n t s s e l d o m i n c l u d e a l l t h e
o u t c o m e s a n a g e n c y n e e d s t o t r a c k (H a t r y 1 9 9 9) . H a t r y g o e s a s t e p f u r t h e r t o s a y i t i s n o t
t h e fi i n c t i o n o f s u c h a n o bj e c t i v e s t a t e m e n t t o i t e m i z e a l l t h e o u t c o m e s t h e p r o g r a m
s h o u l d s e e k
, j u s t t h e c e n t r a l , m o s t v i t a l o n e s (H a t r y 1 9 9 9 ) .
I n d i s c u s s i n g o u t c o m e s H a t r y m a k e s t h e d i s t i n c t i o n b e t w e e n i n t e r m e d i a t e a n d e n d
o u t c o m e s . T h e a u t h o r s t a t e s t h i s w i l l h e l p p r o g r a m s d i f f e r e n t i a t e b e t w e e n t h e e n d s
u l t im a t e l y d e s i r e d f r o m a p r o g r a m a n d i n t e r im a c c o m p l i s hm e n t s , w h i c h a r e e x p e c t e d (b u t
m a y o r m a y n o t ) t o l e a d t o t h o s e e n d r e s u l t s (H a t r y 19 9 9 ) . T h e r e m a y b e m u l t i p l e
i n t e r m e d i a t e a n d e n d o u t c o m e s . I n t e n n e d i a t e o u t c o m e s a r e i m p o r t a n t t o p r o g r a m
m a n a g e r s a n d u s u a l l y p r o v i d e m o r e t im e l y i n fo r m a t i o n t h a n e n d o u t c o m e s . I t i s o f
s i g n i fi c a n c e t o p r o g r a m s t a f f a n d m a n a g e r s t o b e a b l e t o c o l l e c t , a n a l y z e a n d r e p o r t
i n f o r m a t i o n a b o u t i n t e r m e d i a t e o u t c o m e s s u c h a s r e d u c t i o n o f n u t r i e n t e n r i c hm e n t ,
r e d u c t i o n o f t o x i c im p a c t s , o r p r o t e c t i o n a n d e n h a n c e m e n t o f l i v i n g r e s o u r c e s c o n s i d e r i n g
i t m a y b e s e v e r a l y e a r s b e f o r e t h e y c a n a c t u a l l y o b s e r v e a c h a n g e s u c h a s r e s t o r a t i o n o f
l i v i n g r e s o u r c e s i n a w a t e r s h e d o r w a t e r q u a l i t y i m p r o v e , b o t h e n d o u t c o m e s .
I n t e r m e d i a t e o u t c o m e s p e r m i t t h e p r o g r a m m a n a g e r s a n d s t a f f t o g a u g e s o m e l e v e l o f
im p a c t o f t h e i r p r o g r a m s a c t i v i t i e s a n d o u t p u t s t o w a r d s t h e p e r f o r m a n c e g o a l o f l i v i n g
r e s o u r c e s r e s t o r a t i o n . H a t r y c a u t i o n s t h a t o u t c o m e i n d i c a t o r s a r e n o t t h e s a m e a s
o u t c o m e s . E a c h o u t c o m e t r a c k e d n e e d s t o b e t r a n s l a t e d i n t o o n e o r m o r e o u t c o m e
i n d i c a t o r s (H a t r y 1 9 9 9) . A s d e fi n e d a n o u t c o m e i n d i c a t o r i d e n t i f i e s a s p e c i fi c n u m e r i c a l
m e a s u r e m e n t t h a t i n d i c a t e s p r o g r e s s t o w a r d a c h i e v i n g a n o u t c o m e . U s i n g t h e p r e v i o u s
e x a m p l e s o m e p o s s i b l e o u t c o m e in d i c a t o r s a r e s t r e a m m i l e s o p e n e d t o m i g r a t o r y fi s h ,
a c r e s o f b a y g r a s s e s r e c o v e r e d , n i t r o g e n a n d p h o s p h o r u s l o a d s d e li v e r e d t o t h e b a y ,
c o n c e n t r a t i o n s o f k e p o n e i n fi s h t i s s u e , i n du s t r y r e p o r t e d t r a n s f e r s o f c h e m i c a l
c o n t a m i n a n t s .
I n d i s c u s s i n g t h e m u l t i p l e u s e s o f p e r f o r m a n c e i n f o r m a t i o n , H a t r y s t a t e s p e r f o r m a n c e
m e a s u r e s l o o k b a c k w a r d s (H a t r y 19 9 9) . T h e y a t t e m p t t o p r o v i d e t h e b e s t p o s s i b l e d a t a o n
w h a t h a p p e n e d i n t h e p a s t . P a s t o u t c o m e d a t a p r o v i d e im p o r t a n t i n f o r m a t i o n f o r
p r o j e c t i o n s b u t m a k i n g e s t im a t e s a b o u t f u t u r e o u t c o m e s i s r a d i c a l l y d i f f e r e n t f r o m
a s s e s s i n g p a s t p e r f o r m a n c e . P a s t t r e n d s a r e o n l y o n e o f m a n y i n fl u e n c e s o n f u t u r e
o u t c o m e s . H a t r y g o e s f u r t h e r t o s t a t e a c r i t i c a l s t e p i n a n a l y z i n g p e r f o r m a n c e i n f o r m a t i o n
i s t o l i n k i n p u t s t o o u t p u t s t o o u t c o m e s (H a t r y 1 9 9 9 ) . O u t c o m e s f lo w f r o m o u t p u t s . A n d
t h e k e y t o m a k i n g l i n k a g e s i s t o b e a b l e t o m a k e p l a u s i b l e c o n n e c t i o n s . (S e e A p p e n d i x A
f o r e x a m p l e . ) T h e s e c o n n e c t i o n s c a n b e b a s e d o n p a s t p e r f o r m a n c e , a s m o d i fi e d b y
i n f o r m a t i o n o n c h a n g e s e x p e c t e d i n t h e c o m i n g y e a r i n i n t e r n a l a n d e x t e r n a l f a c t o r s .
I n d e s c r i b i n g c a t e g o r i e s o f p e r f o r m a n c e i n d i c a t o r s H a t r y i n c l u d e s a d i s c u s s i o n o n
e x p l a n a t o r y i n f o r m a t i o n w h e r e h e s t a t e s p r o g r a m s s h o u l d b e e n c o u r a g e d t o p r o v i d e
e x p l a n a t o r y i n f o r m a t i o n t o h e l p r e a d e r s o f t h e i r p e r f o r m a n c e r e p o r t s p r o p e r l y i n t e r p r e t
d a t a . T h i s c o u l d b e i n f o r m a t i o n a b o u t i n t e r n a l f a c t o r s o r e x t e r n a l f a c t o r s i n fl u e n c i n g
r e s u l t s (H a t r y 1 9 9 9 ) .
A l o n g t h e s a m e l i n e s a s H a t r y , t h e C a l i f o r n i a E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y
d e f i n e s s e v e r a l t y p e s o f i n d i c a t o r s u s e d t o a s s e s s o r g a n i z a t i o n a l p e r f o rm a n c e . A m i s s i o n
b a s e d i n d i c a t o r i s a m e a s u r e t h a t c a n b e u s e d t o a s s e s s s t a t u s a n d t r e n d s a s s o c i a t e d w i t h
t h e a g e n c y
'
s m i s s i o n , w h e r e a s m e a s u r e s o f a c h i e v e m e n t o f t h e i n t e n d e d p u r p o s e o f a
p r o g r a m , e x p r e s s e d a s e i t h e r a n e n v i r o r m i e n t a l r e s u l t o r a p r o g r a m r e s u l t i s a p r o g r a m
p e r f o r m a n c e i n d i c a t o r . E x a m p l e s o f t h e p r o g r a m p e r fo r m a n c e i n d i c a t o r s c o u l d i n c l u d e
n u m b e r o f h a z a r d o u s w a s t e s i t e s u n d e r r e m e d i a t i o n
,
n u m b e r o f c h i l d r e n t e s t e d f o r b l o o d
l e a d l e v e l s
,
o r n u m b e r o f p e s t i c i d e c o n t a i n e r s r e c y c l e d . P o l i c y i n d i c a t o r s c a n m e a s u r e
e i t h e r m i s s i o n b a s e d o r p r o g r a m a c h i e v e m e n t s o f a n e n v i r o n m e n t a l r e s u l t s e t i n a b r o a d e r
s o c i a l
,
e c o n o m i c
,
c u l t u r a l o r p o l i t i c a l c o n t e x t a n d t h a t c u t s a c r o s s m u l t i p l e m i s s i o n - b a s e d
i s s u e a r e a s s u c h a s i n d i c a t o r s r e l a t i n g t o e n v i r o n m e n t a l j u s t i c e , s u s t a i n a b i l i t y o r p o l l u t i o n
p r e v e n t i o n . P r o g r a m a c t i v i t y a n d e f fi c i e n c y i n d i c a t o r s m e a s u r e t h e l e v e l o f a c t i v i t y o r
e f fi c i e n c y o f a p r o g r t u n s u c h a s c o s t p e r p e r m i t i s s u e d ; a v e r a g e t im e t o p r o c e s s a p e r m i t
o r n u m b e r o f p a r t i c i p a n t s i n v o l v e d i n p o l l u t i o n p r e v e n t i o n p r o g r a m s . (C A L E PA 2 0 0 2 )
I n d i c a t o r S t r u c t u r e a n d F r a m e w o r k
T h e f e d e r a l g o v e r n m e n t
'
s G o v e r n m e n t P e r f o r m a n c e a n d R e s u l t s A c t o f 19 9 3 (G P R A )
h a s b e e n a p p l i e d b r o a d l y t o e v e r y t y p e o f f e d e r a l p r o g r a m . G PR A r e q u i r e s t h e
E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y a n d o t h e r f e d e r a l a g e n c i e s t o p r e p a r e p e r f o r m a n c e
p l a n s c o n t a i n i n g a n n u a l p e r f o rm a n c e g o a l s a n d m e a s u r e s t o h e l p m o v e t h e m t o w a r d
m a n a g i n g f o r r e s u l t s . T h e s e p e r f o r m a n c e g o a l s a n d m e a s u r e s a r e u s e d t o a s s e s s a n
a g e n c y
'
s p r o g r e s s t o w a r d a c h i e v i n g t h e r e s u l t s e x p e c t e d f r o m i t s m a j o r f u n c t i o n s . U n d e r
t h e a c t
,
a p e r f o r m a n c e g o a l i s a t a r g e t l e v e l o f p e r f o r m a n c e e x p r e s s e d a s a t a n g i b l e ,
m e a s u r a b l e o bj e c t i v e a g a i n s t w h i c h a c t u a l a c h i e v e m e n t c a n b e c o m p a r e d (H a t r y 19 9 9 ) .
P e r f o r m a n c e m e a s u r e s a r e t h e y a r d s t i c k s t o a s s e s s a n a g e n c y
'
s s u c c e s s i n m e e t i n g i t s
p e r f o r m a n c e g o a l s .
P e r f o r m a n c e g o a l s a n d t h e i r a s s o c i a t e d m e a s u r e s a r e o ft e n e x p r e s s e d a s e n d o u t c o m e s ,
i n t e r m e d i a t e o u t c o m e s , o r o u t p u t s . E n d o u t c o m e s a r e t h e r e s u l t s o f p r o g r a m s a n d
a c t i v i t i e s c o m p a r e d t o t h e i r i n t e n de d p u r p o s e , s u c h a s e n s u r i n g t h a t dr i n k i n g w a t e r i s
s a f e . I n t e r m e d i a t e o u t c o m e s s h o w p r o g r e s s t o w a r d a c h i e v i n g e n d o u t c o m e s . T h e y a r e
o ft e n r e q u i r e d f o r p r o g r a m s w h e n e n d o u t c o m e s a r e n o t im m e d i a t e l y c l e a r , e a s i ly
d e l iv e r e d , o r q u i c k l y a c h i e v e d . F o r e x a m p l e , c o n v i n c i n g l o c a l c o mm u n i t i e s t o a d o p t
h i g h e r w a t e r q u a l i t y s t a n d a r d s i s a n i n t e r m e d i a t e o u t c o m e l e a d i n g t o t h e e n d o u t c o m e o f
s a f e d r i n k i n g w a t e r . O u t p u t s a r e t y p i c a l l y a c t i v i t i e s o r p r o d u c t s , s u c h a s t h e n u m b e r o f
e n v i r o i m i e n t a l r e g u l a t i o n s p r o m u l g a t e d , a n d d o n o t d i r e c t l y m e a s u r e r e s u l t s .
C o n c e r n e d a b o u t E PA
'
s p r o g r e s s i n d e v e l o p i n g g o a l s a n d m e a s u r e s t h a t f o c u s o n
e n v i r o n m e n t a l r e s u lt s r a t h e r t h a n o n p r o g r a m a c t i v i t i e s , U S G e n e r a l A c c o u n t i n g O f f i c e
(U SG A O ) w a s a s k e d t o ( 1 ) d e t e r m i n e t h e e x t e n t t o w h i c h E PA
'
s fi s c a l y e a r 2 0 0 0
p e r f o r m a n c e g o a l s a n d m e a s u r e s f o c u s o n e n d o u t c o m e s , i n t e r m e d i a t e o u t c o m e s , o r
o u t p u t s ; (2 ) i d en t i f y a n y c h a l l e n g e s t h e a g e n c y f a c e s i n d e v e l o p i n g a d d i t i o n a l
p e r f o r m a n c e g o a l s a n d m e a s u r e s t h a t f o c u s o n e n d o u t c o m e s ; a n d (3) d e s c r i b e t h e
i n i t i a t i v e s t h e a g e n c y i s t a k i n g t o a d d r e s s a n y i d e n t i f i e d c h a l l e n g e s i n t h e A p r i l 2 0 0 0
r e p o r t t o C o n g r e s s (U S G A O 2 0 0 0 ) .
T h e r e p o r t i d e n t i f i e d th a t i n E P A
'
s 2 0 0 0 p e r f o r m a n c e p l a n , 1 6 p e r c e n t o f t h e g o a l s a n d
12 p e r c e n t o f t h e m e a s u r e s f o c u s e d o n e n d o u t c o m e s , t a r g e t i n g t h e e n v i r o n m e n t a l
c h a n g e s t h a t E PA p l a n s t o a c h i e v e a s a r e s u l t o f i t s a c t i v i t i e s . E n d o u t c o m e s g e n e r a l l y
e n t a i l e d r e d u c t i o n s i n t h e a m o u n t o f p o l l u t a n t s e m i t t e d o r d i s c h a r g e d i n t o o r c o n c e n t r a t e d
i n t h e e n v i r o n m e n t . T o a l e s s e r e x t e n t , t h e e n d o u t c o m e s r e l a t e d t o r e d u c t i o n s i n t h e
a m o u n t o f p o l l u t a n t s a b s o r b e d b y l i v i n g o r g a n i s m s a n d t h e a d v e r s e e f f e c t s o f t h e
p o l l u t a n t s o n e c o l o g y a n d h u m a n h e a l t h a n d w e l f a r e (U S G A O 2 0 0 0 ) .
T h e r e p o r t a l s o s t a t e d t h a t E PA p r o g r a m m a n a g e r s i d e n t i f i e d t h e l im it e d a v a i l a b i l i t y o f
d a t a o n e n v i r o n m e n t a l c o n d i t i o n s a n d k n o w l e d g e o f t h e h e a l t h e f f e c t s o f p o l l u t a n t s
n e e d e d t o m e a s u r e E P A ' s p e r f o r m a n c e a s t h e m a j o r c h a l l e n g e t o d e v e l o p i n g o u t c o m e
g o a l s a n d m e a s u r e s (U SG A O 2 0 0 0) . Su c h d a t a i s n e e d e d t o e s t a b l i s h a d i r e c t c a u s e - a n d -
e f f e c t r e l a t i o n s h i p b e t w e e n a p r o g r a m
'
s a c t i v i t i e s a n d t h e r e s u l t i n g c h a n g e s i n t h e
e n v i r o n m e n t . T h i s r e l a t i o n s h i p i s o ft e n d i f fi c u l t t o e s t a b l i s h b e c a u s e o f f a c t o r s b e y o n d a
p r o g r a m
'
s c o n t r o l , s u c h a s c h a n g e s i n w e a t h e r p a t t e r n s a n d e c o n o m i c c o n d i t i o n s . I n
O c t o b e r 19 9 8
,
E P A a n n o u n c e d p l a n s t o e s t a b l i s h a c e n t r a l i n f o r m a t i o n o f f i c e t o , a m o n g
o t h e r t h i n g s , l e a d t h e a g e n c y
'
s e f f o r t s t o w a r d o b t a i n i n g t h e e n v i r o n m e n t a l i n f o r m a t i o n
n e e d e d t o m e a s u r e t h e r e s u l t s o f it s p r o g r a m s
'
a c t i v i t i e s (U S G A O 2 0 0 0 ) .
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O n e k e y t o o l t h a t c o m e s o u t o f t h e r e p o r t i s a f r a m e w o r k t o c a t e g o r i z e p e r f o r m a n c e
g o a l s a n d m e a s u r e s - a H i e r a r c h y o f I n d i c a t o r s . T h i s f r a m e w o r k r a n k s t h e p e r f o r m a n c e
g o a l s a n d m e a s u r e s a c c o r d i n g t o t h e d i r e c t im p a c t s o n im p r o v i n g t h e e n v i r o n m e n t .
A c c o r d i n g t o t h e C h e s a p e a k e B a y P r o g r a m r e p o r t o n u s i n g e n v i r o n m e n t a l g o a l s a n d
m e a s u r e s
,
t h e m e a s u r e s a r e c h a r a c t e r i z e d b y t h e i r p o s i t i o n i n t h e h i e r a r c h y f r o m l e v e l 1
t hr o u gh l e v e l s i x , r a n g i n g fr o m i n d i c a t o r s u s e d t o m e a s u r e a d m i n i s t r a t i o n a c t i o n s , s u c h a s
i s s u i n g p e r m i t s , t o t h o s e t h a t a r e i n d i r e c t o r d i r e c t m e a s u r e s o f e c o l o g i c a l o r h u m a n
h e a lt h (U SE PA 2 0 0 1) . Sp e c i fi c a l l y , t h e s i x l e v e l s i n c l u d e :
L e v e l 1 : A c t i o n s b y E PA / S t a t e R e g u l a t o r y A g e n c i e s
L e v e l 2 : R e sp o n s e s o f t h e R e g u l a t e d a n d N o n - r e g u l a t e d C o m m u n i t y
L e v e l 3 : C h a n g e s i n D i s c h a r g e / E m i s s i o n Q u a n t i t i e s
L e v e l 4 : C h a n g e s i n A m b i e n t C o n d i t i o n s
L e v e l 5 : C h a n g e s i n U p t a k e a n d / o r A s s im i l a t i o n
L e v e l 6 : C h a n g e s i n H e a l t h , E c o l o g y , o r O t h e r E f f e c t s
T h e C h e s a p e a k e B a y Pr o g r a m s t a t e s a l l i n f o r m a t i o n c a p t u r e d b y t h i s c o n t i n u vm i h a s
v a l u e f o r s t a k e h o l d e r s a n d p o l i c y m a k e r s (U SE P A 2 0 0 1) . A l t h o u gh t h e i n d i c a t o r s t o w a r d
t h e h i gh e r e n d o f t h e c o n t i n u u m (l e v e l s 4 t h r o u g h 6 ) p o r t r a y a c l e a r e r , m o r e d i r e c t i m a g e
o f t h e e n v i r o n m e n t a l c o n d i t i o n
,
i n d i c a t o r s a t t h e l o w e r l e v e l s (l e v e l s 1 t h r o u g h 3 ) a r e
n e e d e d t o e s t a b l i s h l i n k s b e t w e e n t h e a c t i o n s t a k e n a n d t h e e f f e c t s o b s e r v e d . I t i s
im p o r t a n t t o m a i n t a i n in di c a t o r s a l o n g a c o n t i n u u m i n o r d e r t o d e m o n s t r a t e t h e l i n k a g e
b e t w e e n a c t i o n s b y m a n a n d r e s p o n s e s i n t h e n a t u r a l s y s t e m . A c c o r d i n g t o t h e E P A
'
s
p e r f o r m a n c e p l a n n i n g g u i d a n c e , p r o g r am o ffi c e s s h o u l d d e v e l o p p e r f o r m a n c e g o a l s a n d
1 1
m e a s u r e s a t t h e h i gh e s t i n d i c a t o r l e v e l f o r w h i c h a d e q u a t e d a t a e x i s t (U S E P A 2 0 0 1) .
T h o s e i n d i c a t o r s a t l e v e l s 3 t h r o u g h 6 w o u l d b e c o n s i d e r e d e n d o u t c o m e s ; l e v e l 2
i n t e r m e d i a t e o u t c o m e s a n d l e v e l 1 o u t p u t s .
T h e C h e s a p e a k e B a y H i e r a r c h y i s o n e a d a p t a t i o n o f e a r l i e r i n d i c a t o r f r a m e w o r k s .
M o s t e n v i r o n m e n t a l i n d i c a t o r s y s t e m s a r e b u i l t a r o u n d t h e
"
p r e s s u r e - s t a t e - r e s p o n s e
"
(P SR ) m o d e l d e v e l o p e d b y t h e O E CD i n 19 9 1 , o r a v a r i a t i o n t h e r e o f , s u c h a s t h e
"
p r e s s u r e
- s t a t e - e f f e c t s - r e s p o n s e
"
(P SE R ) m o d e l d e v e l o p e d b y t h e U S E P A
'
s O f f i c e o f
P o l i c y , P l a n n i n g a n d E v a l u a t i o n i n 19 9 5 .
T h e P S R m o d e l w a s i n i t i a l l y d e v e l o p e d b y t h e O E C D t o s t r u c t u r e it s w o r k o n
e n v i r o n m e n t a l p o l i c i e s a n d r e p o r t i n g . I t s c o n t e n t i o n s a r e h i m i a n a c t i v i t i e s e x e r t p r e s s u r e s
o n t h e e n v i r o n m e n t a n d a f f e c t i t s q u a l i t y a n d t h e q u a n t i t y o f n a t u r a l r e s o u r c e s (
"
s t a t e
"
) ;
s o c i e t y r e s p o n d s t o t h e s e c h a n g e s t hr o u g h e n v i r o n m e n t a l , g e n e r a l e c o n o m i c a n d s e c t o r a l
p o l i c i e s a n d t h r o u g h c h a n g e s i n a w a r e n e s s a n d b e h a v i o r (
"
s o c i e t a l r e s p o n s e
"
) (O E C D
2 0 0 3 ) . T h e P S R m o d e l h i g h l i gh t s t h e s e c a u s e - e f f e c t r e l a t i o n s h i p s , a n d h e l p s d e c i s i o n
m a k e r s a n d t h e p u b l i c s e e e n v i r o n m e n t a l , e c o n o m i c , a n d o t h e r i s s u e s a s i n t e r c o n n e c t e d . I t
t h u s p r o v i d e s a m e a n s o f s e l e c t i n g a n d o r g a n i z i n g i n d i c a t o r s (o r s t a t e o f t h e e n v i r o n m e n t
r e p o r t s ) i n a w a y u s e fu l f o r d e c i s i o n - m a k e r s a n d t h e p u b l i c , a n d o f e n s u r i n g t h a t n o t h i n g
im p o r t a n t h a s b e e n o v e r l o o k e d .
D e p e n d i n g o n t h e p u r p o s e f o r w h i c h t h e P SR m o d e l i s t o b e u s e d , i t c a n b e e a s i l y
a dj u s t e d t o a c c o u n t f o r g r e a t e r d e t a i l o r f o r s p e c i f i c f e a t u r e s - a s d o n e w i t h th e E PA
'
s
P S E R m o d e l . T h e P SR h a s b e e n u s e d a s a f o r m a t f o r o r g a n i z i n g s t a t e o f t h e e n v i r o n m e n t
r e p o r t s i n O E CD m e m b e r c o u n t r i e s s u c h a s t h e N e th e r l a n d s , f o r s t r u c t u r i n g O E C D
'
s
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n a t i o n a l e n v i r o n m e n t a l p e r f o r m a n c e r e v i e w s , a n d f o r s t r u c t u r i n g p o s s i b l e s e t s o f
s u s t a i n a b l e d e v e l o p m e n t i n d i c a t o r s f o r t h e U n i t e d N a t i o n s a n d W o r l d B a n k .
T h e P SE R m o d e l i s a l s o b a s e d o n t h e c o n c e p t o f c a u s a l i t y . H u m a n a c t i v i t i e s ( a s v / e W
a s n a t u r a l p h e n o m e n a ) e x e r t p r e s s u r e s o n t h e e n v i r o n m e n t . T h e s e p r e s s u r e s c a n c h a n g e
t h e q u a l i t y a n d q u a n t i t y o f n a t u r a l r e s o u r c e s , t h e s t a t e . C h a n g e s o n t h e s t a t e c a n t h e n
p r o du c e o n e o r m o r e a dv e r s e e f f e c t s o n h u m a n a n d e c o l o g i c a l h e a l t h . S o c i e t y m a y t h e n
r e a c t t o t h e s e c h a n g e s b y e n a c t i n g n e w p o l i c i e s a n d r e g u l a t i o n s , t h e r e s p o n s e (U SE PA
19 9 5 ) . I n p r i n c i p l e , n e w p o l i c i e s o r r e g u l a t i o n s s h o u l d r e d u c e t h e p r e s s u r e s o n t h e s t a t e
a n d , c o n s e q u e n t l y , t h e e f f e c t s . C e r t a i n r e s p o n s e s m a y a l s o b e d ir e c t e d a t t h e s i t e , o r a t t h e
e f f e c t s . I n s o m e c a s e s
,
t h e s t a t e m a y a f fe c t t he p r e s s u r e .
T h e p r i n c i p a l a u t h o r s o f t h e c o n c e p t u a l f r a m e w o r k d o c u m e n t s t a t e w h i l e c a u s e - e f f e c t
r e l a t i o n s h i p s a r e d i f f i c u l t t o e s t a b l i s h , e n v i r o n m e n t a l d e c i s i o n m a k i n g c o n m i o n l y r e l i e s
o n a s s u m p t i o n s a b o u t (a n d p l a u s i b l e e v i d e n c e f o r ) s u c h l i n k a g e s i n o r d e r t o d e t e r m i n e
a p p r o p r i a t e m a n a g e m e n t r e s p o n s e s . F o r e x a m p l e , t h e e n v i r o n m e n t h a s t h e c a p a c i t y t o
a b s o r b o r p r o c e s s s o m e s t r e s s , a n d d a t a s h o w i n g t h e p r e s e n c e o f p r e s s u r e s a l o n e i s n o t a n
a s s u r a n c e t h a t a s i g n i fi c a n t c h a n g e i n t h e s t a t e o f t h e e n v i r o n m e n t h a s o c c u r r e d a s a r e s u l t
o f t h a t p r e s s u r e (U SE PA 19 9 5) . F u r t h e rm o r e , a c h a n g e i n s t a t e d o e s n o t n e c e s s a r i l y m e a n
t h a t t h e r e i s a p r o b l e m ; e v e n w h e n t h e r e i s , w i t h o u t k n o w i n g w h a t c a u s e d t h e c h a n g e , i t i s
d i f fi c u l t t o d e c i d e o n a p r o p e r m a n a g e m e n t r e s p o n s e . T h u s , m o d e l s a n d a n a l y s e s t h a t
s h o w r e l a t i o n s h i p s a m o n g v a r i a b l e s g e n e r a l l y h a v e t h e m o s t m e a n i n g f o r e n v i r o n m e n t a l
d e c i s i o n m a k e r s .
T h e O E C D s t a t e s i n t h e i r D e v e l o p m e n t , M e a s u r e m e n t a n d U s e d o c u m e n t t h e i r a im i s
t o fi i r t h e r s t r e n g t h e n c o u n t r i e s c a p a c i t y t o m o n i t o r a n d a s s e s s e n v i r o n m e n t a l c o n d i t i o n s
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a n d t r e n d s s o a s t o i n c r e a s e t h e i r a c c o u n t a b i l i t y a n d t o e v a l u a t e h o w w e l l t h e y a r e
s a t i s fy i n g th e i r d o m e s t i c o bj e c t i v e s a n d i n t e r n a t i o n a l c o m m i tm e n t s ( O E CD 2 0 0 3 ) . T h e
O E C D ' s p u r p o s e a n d s c o p e s t a t e s i n d i c a t o r s c a n b e u s e d a t i n t e r n a t i o n a l a n d n a t i o n a l
l e v e l s i n s t a t e o f t h e e n v i r o n m e n t r e p o rt i n g , m e a s u r e m e n t o f e n v i r o n m e n t a l p e r f o r m a n c e
a n d r e p o rt i n g o n p r o g r e s s t o w a r d s s u s t a i n a b l e d e v e l o p m e n t (O E C D 2 0 0 3 ) . T h e y c a n
f u rt h e r b e u s e d a t t h e n a t i o n a l l e v e l i n p l a n n i n g , c l a r i fy i n g p o l i c y o bj e c t i v e s a n d s e t t i n g
p r i o r i t i e s . T h e O E C D w o r k o n e n v i r o n m e n t a l i n d i c a t o r s i s d e s i g n e d t o ;
• C o n t r i b u t e t o t h e h a r m o n i z a t i o n o f i n d i v i d u a l i n it i a t i v e s o f O E C D M e m b e r
c o u n t r i e s i n t h e f i e l d o f e n v i r o n m e n t a l i n d i c a t o r s b y d e v e l o p i n g a c o m m o n
a p p r o a c h a n d c o n c e p t u a l f r a m e w o r k ; a s s i s t i n f u rt h e r d e v e l o p m e n t a n d u s e o f
e n v i r o n m e n t a l i n d i c a t o r s i n O E C D M e m b e r c o u n t r i e s ; a n d p r o m o t e t h e e x c h a n g e
o f r e l a t e d e x p e r i e n c e w i t h n o n m e m b e r s a n d o t h e r i n t e r n a t i o n a l o r g a n i z a t i o n s ;
• S u p p o rt t h e O E C D
'
s p o l i c y a n a l y s i s a n d e v a l u a t i o n w o r k b y d e v e l o p i n g c o r e s e t s
o f r e l i a b l e
,
m e a s u r a b l e a n d p o l i c y - r e l e v a n t e n v i r o n m e n t a l i n d i c a t o r s t o :
o M e a s u r e e n v i r o n m e n t a l p r o g r e s s a n d p e r f o r m a n c e ,
o M o n it o r p o l i c y i n t e g r a t i o n , a n d
o A l l o w e f f e c t i v e i n t e r n a t i o n a l c o m p a r i s o n s ; (O E C D 2 0 0 3 )
T h e O E C D w o r k f o c u s e s m a i n l y o n i n d i c a t o r s t o b e u s e d i n n a t i o n a l , i n t e r n a t i o n a l a n d
g l o b a l d e c i s io n m a k i n g ; y e t t h e a p p r o a c h m a y a l s o b e u s e d t o d e v e l o p i n d i c a t o r s a t s u b -
n a t i o n a l o r e c o s y s t e m l e v e l . T h e a c t u a l m e a s u r e m e n t o f i n d i c a t o r s a t t h e s e l e v e l s i s
e n c o u r a g e d a n d l i e s w i t h i n t h e r e s p o n s i b i l i t y o f i n d i v i d u a l c o u n t r i e s . T h e i r a p p r o a c h i s t o
d e v e l o p
" h a r m o n i z e d " i n t e r n a t i o n a l e n v i r o n m e n t a l i n d i c a t o r s i n c l o s e c o o p e r a t i o n w i t h
O E CD m e m b e r c o u n t r i e s . T h e y u s e w h a t t h e y t e r m a
"
p r a g m a t i c
"
a p p r o a c h , r e c o g n i z i n g
n o u n i v e r s a l s e t o f i n d i c a t o r s r a t h e r t h a t s e v e r a l s e t s e x i s t , s e r v i n g s e v e r a l p u r p o s e s a n d
a u d i e n c e s .
T h e D e v e l o p m e n t , M e a s u r e m e n t a n d U s e d o c u m e n t o u t l i n e s s e v e r a l c a t e g o r i e s o f
i n d i c a t o r s , c o r r e s p o n d i n g t o a s p e c i f i c p u r p o s e a n d f r a m e w o r k f o r t h e i r e n v i r o n m e n t a l
i n d i c a t o r w o r k . T h r e e o f r e l e v a n c e f o r t h e p u r p o s e s o f t h i s r e p o rt a r e c o r e e n v i r o n m e n t a l
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i n d i c a t o r s
,
k e y e n v i r o n m e n t a l i n d i c a t o r s a n d s e c t o r a l e n v i r o n m e n t a l i n d i c a t o r s . C o r e
e n v i r o n m e n t a l I n d i c a t o r s a r e d e s i g n e d t o h e l p t r a c k e n v i r o n m e n t a l p r o g r e s s a n d th e
f a c t o r s i n v o l v e d i n it , a n d a n a l y z e e n v i r o n m e n t a l p o l i c i e s (O E C D 2 0 0 3 ) . T h e O E C D
Co r e Se t i s a s e t c o m m o n l y a g r e e d u p o n b y O E C D c o u n t r i e s f o r O E CD u s e . I t i s
p u b l i s h e d r e g u l a r l y . T h e C o r e S e t , o f a b o u t 5 0 i n d i c a t o r s , c o v e r s i s s u e s t h a t r e fl e c t t h e
m a i n e n v i r o n m e n t a l c o n c e r n s i n O E C D c o u n t r i e s . I t i n c o r p o r a t e s c o r e i n d i c a t o r s d e r i v e d
f r o m s e c t o r a l s e t s a n d f r o m e n v i r o n m e n t a l a c c o u n t i n g . I n d i c a t o r s a r e c l a s s i fi e d f o l l o w i n g
t h e P S R m o d e l : i n d i c a t o r s o f e n v i r o n m e n t a l p r e s s u r e s , b o t h d i r e c t a n d i n d i r e c t ; i n d i c a t o r s
o f e n v i r o n m e n t a l c o n d i t i o n s ; i n d i c a t o r s o f s o c i e t y
'
s r e s p o n s e s . A n e x a m p l e o f a c o r e s e t
o f i n d i c a t o r s f o r t h e c l i m a t e c h a n g e i s s u e w o u l d b e a n i n d e x o f g r e e n h o u s e g a s e m i s s i o n s
a s a p r e s s u r e i n d i c a t o r ; a t m o s p h e r i c c o n c e n t r a t i o n s o f gr e e n h o u s e g a s e s o r g l o b a l m e a n
t e m p e r a t u r e a s a c o n d i t i o n i n d i c a t o r ; a n d e n e r g y e f fi c i e n c y a s a r e s p o n s e i n d i c a t o r . E a c h
o f t h e s e m i gh t h a v e c o m p l im e n t a r y i n d i c a t o r s s u c h a s c a r b o n d i o x i d e e m i s s i o n s , m e t h a n e
e m i s s i o n s
,
c h l o r o fl u o r o c a r b o n e m i s s i o n s
,
d i n i t r o g e n o x i d e e m i s s i o n s . K e y e n v i r o n m e n t a l
i n d i c a t o r s
,
e n d o r s e d b y O E C D E n v i r o n m e n t M i n i s t e r s , a r e a r e d u c e d s e t o f c o r e
i n d i c a t o r s
,
s e l e c t e d f r o m t h e O E CD C o r e Se t
,
t h a t s e r v e w i d e r c o m m u n i c a t i o n p u r p o s e s .
T h e y i n f o r m th e g e n e r a l p u b l i c a n d p r o v i d e k e y s i g n a l s t o p o l i c y m a k e r s . T h e K e y s e t
c o m p r i s e s a p p r o x im a t e l y 1 0 t o 1 5 i n d i c a t o r s . U s i n g c l im a t e c h a n g e a s t h e i s s u e a g a i n , a
k e y i n d i c a t o r w o u l d b e c a r b o n d i o x i d e e m i s s i o n s o r g r e e n h o u s e g a s e m i s s i o n s i n d e x
d e p e n d i n g o n t h e a v a i l ab i l i t y o f d a t a . S e c t o r a l E n v i r o n m e n t a l I n d i c a t o r s a r e d e s i g n e d t o
h e l p i n t e g r a t e e n v i r o n m e n t a l c o n c e r n s i n t o s e c t o r a l p o l i c i e s (O E CD 2 0 0 3 ) . E a c h s e t
f o c u s e s o n a s p e c i f i c s e c t o r (t r a n s p o r t , e n e r g y , h o u s e h o l d c o n s u m p t i o n , t o u r i s m ,
a g r i c u l t u r e ) . I n d i c a t o r s a r e c l a s s i fi e d f o l l o w i n g a n a dj u s t e d P SR m o d e l r e fl e c t i n g :
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s e c t o r a l t r e n d s o f e n v i r o n m e n t a l s i gn i fi c a n c e ; t h e i r i n t e r a c t i o n s w i t h t h e e n v i r o n m e n t
(i n c l u d i n g p o s i t i v e a n d n e g a t i v e e f f e c t s ) ; a n d r e l a t e d e c o n o m i c a n d p o l i c y c o n s i d e r a t i o n s
(O E C D 2 0 0 3) . T h e r e i s o n e s e t o f i n d i c a t o r s p e r e a c h s e c t o r . U s i n g h o u s e h o l d
c o n s u m p t i o n a s t h e s e c t o r , a n e x a m p l e o f a t r e n d i n d i c a t o r w o u l d b e o w n e r s h i p o f
s e l e c t e d h o u s e h o l d c o mm o d i t i e s o r h o u s e h o l d c o n s u m p t i o n e x p e n d i t u r e b y g o o d ; a n
i n t e r a c t i o n i n d i c a t o r w o u l d b e g e n e r a t i o n o h o u s e h o l d w a s t e o r w a s t e r e c y c l i n g r a t e s ; a n d
e c o n o m i c / p o l i c y i n d i c a t o r w o u l d b e p u b l i c e x p e n d i t u r e s o n e n v i r o n m e n t a l i n f o r m a t i o n
a n d e d u c a t i o n o r p o l l u t i o n a b a t e m e n t a n d c o n t r o l e x p e n d i t u r e s .
T h e O E C D c a u t i o n s t h a t t h e l i s t o f e n v i r o n m e n t a l i s s u e s o n w h i c h a c o u n t r y c h o o s e s
t o f o c u s a s e m e r g i n g i s s u e s o r c h a l l e n g e s o r c u r r e n t p r e o c c u p a t i o n s s h o u l d n o t b e s e e n a s
fi n a l o r e x h a u s t i v e (O E C D 2 0 0 3 ) . I t m a y c h a n g e a s s c i e n t i fi c k n o w l e d g e a n d p o l i c y
c o n c e r n s e v o l v e . F u r t h e r m o r e , t h e i s s u e s a r e o f v a r y i n g r e l e v a n c e f o r d i f f e r e n t c o u n t r i e s
a n d d i f f e r e n t c o n t e x t s . I t i s e x p e c t e d t h a t e a c h c o u n t r y w i l l s u p p l e m e n t t h e c o r e s e t w i t h
a d d i t i o n a l i n d i c a t o r s o f p a r t i c u l a r i n t e r e s t , a n d t h a t o v e r t im e th e l i s t w i l l b e e x p a n d e d
w i t h i n d i c a t o r s o f p r o g r e s s a t t h e s o c i a l - e n v i r o n m e n t i n t e r f a c e (O E CD 2 0 0 3) . T h e O E C D
e n c o u r a g e s d i s a g g r e g a t i o n o f c o r e i n d i c a t o r s a t a t e r r i t o r i a l l e v e l t o i d e n t i f y di s t r i b u t i v e
i s s u e s a n d r e v e a l s u b - n a t i o n a l d i f f e r e n c e s t h a t a r e h i d d e n w h e n n a t i o n a l l e v e l i n d i c a t o r s
a r e u s e d (O E C D 2 0 0 3 ) .
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C H A P T E R I I I
M E T H O D O L O G Y
S t u d y D e s i g n
T h e r e s e a r c h d e s i g n f o r t h i s i n v e s t i g a t i o n i s a c a s e s t u d y m e t h o d , m o r e s p e c i f i c a l l y a
m u l t i p l e c a s e e x p l a n a t o r y c a s e d e s i g n . T h i s m e t h o d w a s c h o s e n b a s e d o n t h e p r e m i s e t h e
r e s e a r c h q u e s t i o n w a s r e l a t e d t o t r a c i n g o p e r a t i o n a l l i n k s . H o w a n d w h y
- d r a w i n g o n a
w i d e a r r a y o f d o c u m e n t a r y i n f o r m a t i o n a n d q u a l i t a t i v e i n t e r v i e w i n g . A c c o r d i n g t o Y i n ,
c a s e s t u d i e s a r e t h e p r e f e r r e d s t r a t e gy w h e n :
• H o w a n d w h y qu e s t i o n s a r e b e i n g p o s e d ;
• W h e n t h e i n v e s t i g a t o r h a s l it t l e o r n o c o n t r o l o v e r t h e e v e n t s ;
• W h e n t h e f o c u s i s o n a c o n t e m p o r a r y p h e n o m e n a w i t h i n s o m e r e a l - l i f e
c o n t e x t (Y i n 1 9 9 9) .
A d d i t i o n a l l y , t h e b e l i e f i s t h a t t h i s r e a l - l i f e c o n t e x t w i l l b e h i gh l y p e r t i n e n t t o t h e
p h e n o m e n a o f s t u d y . A r i c h l e v e l o f d e t a i l c a n b e a c h i e v e d b y a l l o w i n g i n f o r m a n t s t o t e l l
t h e i r s t o r i e s a n d l i n k im p l e m e n t a t i o n (u s e ) w i t h e f f e c t (Y i n 19 9 9 ) .
C a s e S e l e c t i o n
I n d e c i d i n g w h i c h s t a t e s t o t a r g e t o r a p p r o a c h f o r t h e u t i l i t y a n a l y s i s , w e f i r s t s u r v e y e d
St a t e R e p o r t s a n d i d e n t i f i e d t h o s e s t a t e e n v i r o n m e n t a l a g e n c i e s t h a t h a v e i n d i c a t o r s
d e v e l o p e d a n d p r e s e n t e d i n a n E n v i r o n m e n t a l I n d i c a t o r R e p o r t , St a t e o f t h e E n v i r o n m e n t
R e p o r t , a n A n n u a l R e p o r t o r s o m e o t h e r s t r a t e g i c d o c u m e n t . T h e r e s u l t s o f t h a t w o r k w a s
13 o f 3 2 s t a t e s h a v e i n d i c a t o r p r o j e c t s w i t h a r e p o r t i n g t o o l s u c h a s a St a t e o f
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E n v i r o n m e n t r e p o r t o r a n A n n u a l R e p o r t . F i v e s t a t e s h a v e p r o g r a m c o m p l i a n c e
d o c u m e n t s . Se v e n s t a t e s h a d r e p o r t s t h a t d i s c u s s e d t r e n d s . I d i f f e r e n t i a t e d b e t w e e n t h e
t y p e s o f d o c u m e n t a n d t y p e s o f e n v i r o n m e n t a l i n f o r m a t i o n r e p o r t e d (i n d i c a t o r s / o u t c o m e s ,
o u t p u t s , t r e n d s ) b e c a u s e t h e t y p e s o f i n f o r m a t i o n p r e s e n t e d i n t h e d i f f e r e n t d o c u m e n t s
a n s w e r d i f f e r e n t q u e s t i o n s , s e r v e d i f f e r e n t p u r p o s e s a n d a r e o f i n t e r e s t t o d i f f e r e n t
a u d i e n c e s . T r e n d d i s c u s s i o n s a s m o s t f r e q u e n t l y u s e d i n s t a t e o f t h e e n v i r o n m e n t
r e p o r t i n g a r e n o r m a l l y r e p o r t e d o v e r a d e c a d e , a r e i n t e n d e d m o s t l y f o r t h e g e n e r a l p u b l i c ,
b u t a r e n o t c l e a r l y a d e fi n e d a n d p r e s e n t e d
"
s u i t e o f i n d i c a t o r s
"
t h a t w o u l d c o n s i s t e n t l y o r
c o l l e c t i v e l y p r e s e n t i n f o r m a t i o n o n e n v i r o n m e n t a l i s s u e s . T h e y a r e n o t n e c e s s a r i l y l i n k e d
t o p r o g r a m o bj e c t i v e s m a k i n g t h e m m o r e d e s c r i p t i v e i n d i c a t o r s r a t h e r t h a n p e r f o r m a n c e
i n d i c a t o r s (O E C D 2 0 0 3 ) . W h e r e a s , s o m e o f t h e o t h e r f o r m s o f e n v i r o n m e n t a l i n f o r m a t i o n
(o u t c o m e s , o u t p u t s , c o m p l i a n c e r a t e s ) t r a d i t i o n a l l y l e n d th e m s e l v e s t o p r o g r a m
p e r f o r m a n c e r e p o r t i n g a s w o u l d b e r e p r e s e n t e d i n t h e A n n u a l R e p o r t s o r E n v i r o n m e n t a l
I n d i c a t o r o r P r o g r e s s R e p o r t s , w h i c h m a k e s t h e s e r e p o r t s u s e f u l f o r m a n a g e r s , t h e
r e g u l a t e d c o m m u n i t y , s c i e n t i s t s , p o l i c y m a k e r s a n d t h e g e n e r a l p u b l i c . T h e r e fo r e , I m a k e
t h i s d i s t i n c t i o n m a i n l y t o c l a r i f y t h e t y p e o f i n f o rm a t i o n u s e d a n d t h e i n t e n d e d a u d i e n c e .
H o w e v e r
,
t h i s d o e s l e n d c r e d e n c e t o t h e c o n c e p t o f d e v e l o p i n g a n d u s i n g m u lt i p l e
i n d i c a t o r s s u c h a s t h e O E C D ' s c o r e a n d k e y i n d i c a t o r s - c o r e i n d i c a t o r s b e i n g t h o s e t h a t
a r e d e s i g n e d t o h e l p t r a c k e n v i r o n m e n t a l p r o gr e s s a n d p e r f o r m a n c e a n d k e y b e i n g a
r e d u c e d s e t t o s e r v e a w i d e r c o m m u n i c a t i o n s p u r p o s e t o i n f o r m t h e p u b l i c a n d k e y
s i g n a l s f o r p o l i c y m a k e r s . A ft e r r e v i e w i n g t h e w e b r e p o r t s w e w e r e a b l e t o g l e a n s o m e
i d e a o f w h o h a d a n d w a s u s i n g v a r i o u s f o r m s o f e n v i r o n m e n t a l i n f o r m a t i o n . (Se e
A p p e n d i x B f o r i n d i c a t o r r e p o r t t a b l e s . )
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S e c o n d l y , t h e O f f i c e o f C o n g r e s s i o n a l a n d I n t e r g o v e r n m e n t a l R e l a t i o n s (O C I R ) , w a s
c o n t a c t e d t o g a t h e r i n p u t o n w h i c h s t a t e s t h e y t h o u g h t w o u l d b e o p e n t o d i s c u s s i o n a n d
m e e t t h e p r o p o s e d c r i t e r i a . O C I R a c t s a s t h e E P A
'
s l e a d o f f i c e f o r p e r f o r m a n c e
p a r t n e r s h i p s . O C I R i s r e s p o n s i b l e f o r a d v a n c i n g t h e A dm i n i s t r a t i o n
'
s g o a l t o s t r e n g t h e n
St a t e - E P A p a r t n e r s h i p s a n d f a c i l i t a t e t h e r e s o l u t i o n o f p o l i c y a n d im p l e m e n t a t i o n i s s u e s
a s s o c i a t e d w i t h p e r f o r m a n c e p a r t n e r s h i p s . O C I R a c c o m p l i s h e s t h i s t h r o u gh t h e N a t i o n a l
E n v i r o n m e n t a l P e r f o r m a n c e P a r t n e r s h i p Sy s t e m (N E P P S) p r o g r a m a n d i t s s u p p o r t i n g
p e r f o r m a n c e a g r e e m e n t s . T h e p r i n c i p a l c o m p o n e n t o f t h e N E P P S a n d r e s u l t s b a s e d
m a n a g e m e n t i s u s e o f e n v i r o n m e n t a l i n d i c a t o r s t o e v a l u a t e e n v i r o n m e n t a l q u a l i t y a n d
p r o g r a m e f f e c t i v e n e s s , a n d t o p l a n f u t t or e p r o g r a m a c t i v i t i e s .
A p p r o x i m a t e l y o n e
- h a l f o f t h e E PA ' s b u d g e t i s a w a r d e d t o St a t e s a n d T r i b e s o r t o
e d u c a t i o n a l , n o n p r o fi t a n d o t h e r o r g a n i z a t i o n s . T o m e e t o b l i g a t i o n u n d e r G P R A , E P A
m u s t b e a b l e t o l i n k t h e w o r k p e r f o r m e d w i t h g r a n t f u n d s t o t h e a c h i e v e m e n t o f t h e g o a l s
a n d o bj e c t i v e s i n t h e E PA s t r a t e g i c p l a n . P e r f o r m a n c e Pa r t n e r s h ip G r a n t s a n d c a t e g o r i c a l
St a t e a n d T r i b a l g r a n t s a r e a m o n g th e p r im a r y m e c h a n i s m s t hr o u g h w h i c h t h e n a t i o n
'
s
e n v i r o n m e n t a l p r o g r a m s a r e im p l e m e n t e d (U SE PA 2 0 0 5 ) . A s a r e qu i r e m e n t o f t h e
p e r f o r m a n c e p a r t n e r s h i p a g r e e m e n t (P P A ), p a r t i c i p a t i n g s t a t e s a r e e x p e c t e d t o d e v e l o p
a n d r e p o r t o n t h e r e s u l t s o f i n d i c a t o r s , g o a l s , a n d s t r a t e g i e s (b a s e d o n i n f o r m a t i o n a b o u t
e n v i r o r m i e n t a l c o n d i t i o n ) . P r o g r e s s i s e v a l u a t e d b a s e d o n r e s u l t s a c t u a l l y a c h i e v e d i n t h e
e n v i r o m n e n t . P e r f o r m a n c e p a r t n e r s h i p s a r e d e s i g n e d t o h e l p a c h i e v e b e t t e r
e n v i r o n m e n t a l r e s u l t s b y t a k i n g f u l l a d v a n t a g e o f t h e u n i q u e c a p a c it i e s o f E P A a n d S t a t e s
a n d l e v e r a gi n g t h e c o l l e c t i v e r e s o u r c e s m o s t e f fi c i e n t l y a n d e f f e c t i v e l y t o a d d r e s s t h e
m o s t p r e s s i n g e n v i r o n m e n t a l p r o b l e m s .
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N E P P S i s a l s o f a c i l i t a t i n g o p p o r t u n i t i e s f o r S t a t e e n g a g e m e n t i n E P A
'
s p l a n n i n g a n d
b u d g e t i n g p r o c e s s e s t o b e t t e r a l i g n E P A a n d S t a t e p l a n n i n g a n d p r i o r i t y s e t t i n g a n d h a v e
t h e r e s u lt s o f t h i s p l a n n i n g i n c o r p o r a t e d i n t h e p e r f o r m a n c e a g r e e m e n t s . T o fu l fi l l i t s
c o mm i t m e n t t o E P A R e g i o n s a n d St a t e s , O C I R i s i s s u i n g n a t i o n a l g u i d a n c e o n
p e r f o r m a n c e p a r t n e r s h i p s f o r t h e fi r s t t im e (U S E P A 2 0 0 5 ) . Si n c e p e r f o r m a n c e
p a r t n e r s h i p s a r e i n t e g r a l t o p l a n n i n g a n d im p l e m e n t i n g n a t i o n a l e n v i r o n m e n t a l p r o g r a m s ,
t h e g u i d a n c e i s b e i n g i s s u e d i n c o n j u n c t i o n w i t h t h e A g e n c y - w i d e p r o c e s s f o r p r o d u c t i o n
a n d r e v i e w o f n a t i o n a l p r o g r a m g u i d a n c e t h r o u g h t h e O f fi c e o f t h e C h i e f F i n a n c i a l
O f fi c e r (O C F O ) . O C F O
'
s g u i d a n c e f o r t h e F Y 0 5 n a t i o n a l p r o g r a m - I m p l e m e n t i n g
I mp r o v e m e n t s t o o u r P l a n n i n g P r o c e s s e s : D e v e l o p i n g N a t i o n a l P r o g r a m G u i d a n c e f o r
F Y 2 0 0 5 m a y b e v e r y h e l p f u l i n t h e a l i g n m e n t p r o c e s s .
St a f f i n O C IR w e r e p r e s e n t e d w i t h t h e f o l l o w i n g s e l e c t i o n c r i t e r i a : t h e s t a t e s w o u l d
h a v e a n i n di c a t o r p r o j e c t w e l l u n d e r w a y , s t r a t e g i c p l a n a n d / o r St a t e o f E n v i r o n m e n t
r e p o r t t h a t i n c l u d e s i n d i c a t o r s , h a v e c o m p l e t e d a p e r f o r m a n c e r e v i e w , u s e s a p e r f o r m a n c e
b a s e d b u d ge t i n g s y s t e m , h o u s e d i n a n E P A r e g i o n t h a t h a s e s t a b l i s h e d a c o m m o n s e t o f
p e r f o rm a n c e m e a s u r e s , p a r t i c i p a t i o n i n N E P P S a n d h a v e d e v e l o p e d a n d u s e d a r e p o r t i n g ,
m e a s u r i n g a n d e v a l u a t i o n t o o l . B a s e d o n t h e i r e x p e r i e n c e a n d t h e c r i t e r i a p r o v i d e d ,
O C I R s u g g e s t e d t h e f o l l o w i n g e n v i r o n m e n t a l a g e n c i e s o r r e g i o n s : F l o r i d a , N e w Je r s e y ,
I l l i n o i s
,
C a l i f o r n i a
,
R e g i o n 1 , a n d R e g i o n 3 . T h e a b o v e a g e n c i e s w e r e c o n t a c t e d .
M i i m e s o t a a n d t h e E n v i r o n m e n t a l Pu b l i c H e a l t h T r a c k i n g N e tw o r k (E PH T N ) w e r e a l s o
c o n t a c t e d . C a l i f o r n i a , N e w Je r s e y , F l o r i d a a n d E P H T N r e p l i e d t o t h e r e s p o n s e .
H o w e v e r , t h e E P H T N i s a l i n k a g e p r o j e c t n o t o f p a r t i c u l a r r e l e v a n c e a s y e t c o n s i d e r i n g
t h e y a r e i n t h e c a p a c i t y b u i l d i n g s t a g e s o f d e v e l o p i n g n e tw o r k s a c r o s s t h e s t a t e s t o
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p r o v i d e l i n k e d h e a l t h o u t c o m e a n d e n v i r o n m e n t a l e x p o s u r e d a t a . C a l i f o r n i a w i l l a l s o n o t
b e p r e s e n t e d . T h e y a r e i n t h e p r o c e s s o f t r a n s i t i o n i n g t h e i r e n v i r o n m e n t a l i n f o r m a t i o n
m a n a g e m e n t s y s t e m i n t o a r e s u l t s b a s e d m a n a g e m e n t s y s t e m (R B M S) w i th th e b l e s s i n g
a n d e n c o u r a g e m e n t o f S t a t e L e g i s l a t u r e , D e p a r tm e n t o f F i n a n c e , G o v e r n o r a n d
L e g i s l a t i v e a n a l y s t o f fi c e . T h e y h a v e c o m p l e t e d a s e v e n s t u d y p i l o t p r o j e c t a s s e s s i n g t h e
u s e o f a RB M S . C a l i f o r n i a i s s c h e d u l e d t o r e p o r t a n d p u b l i s h t h e i r fi n d i n g s i n O c t o b e r
2 0 04 . N e w Je r s e y a n d F l o r i d a w i l l b e p r e s e n t e d a s s t a t e e x a m p l e s o f h o w
i n d i c a t o r s / e n v i r o n m e n t a l i n f o r m a t i o n a r e b e i n g u s e d i n d e c i s i o n m a k i n g . T h e
i n t e r n a t i o n a l O r g a n i z a t i o n f o r E c o n o m i c C o o p e r a t i o n a n d D e v e l o p m e n t (O E C D ) i s b e i n g
p r e s e n t e d a s a n e x a m p l e o f a n o r g a n i z a t i o n t h a t c o n d u c t s e n v i r o n m e n t a l p e r f o rm a n c e
r e v i e w s f o r p a r t i c i p a t i n g c o u n t r i e s , h o w e v e r a t t h e n a t i o n a l l e v e l bu t i n a n i n t e r n a t i o n a l
c o n t e x t . I r e c e i v e d n o r e s p o n s e f r o m M i n n e s o t a , I l l i n o i s , o r E PA R e g i o n s 1 o r 3 .
I n a m u lt i p l e c a s e d e s i g n e a c h u n i t o f a n a l y s i s i s t h e s u bj e c t o f a n i n d i v i d u a l c a s e
s t u dy , b u t t h e s t u d y a s a w h o l e c o v e r s s e v e r a l u n i t s o f a n a l y s i s a n d a s s u c h i s c o n s i d e r e d
a m u l t i p l e c a s e d e s i g n . T h e a d v a n t a g e o f t h e m u lt i p l e c a s e d e s i g n i s t h e e v i de n c e i s
c o n s i d e r e d m o r e c o m p e l l i n g , a n d t h e o v e r a l l s t u d y i s t h e r e f o r e r e g a r d e d a s b e i n g m o r e
r o b u s t . E v e r y c a s e /u n i t o f a n a l y s i s s h o u l d s e r v e a s p e c i fi c p u r p o s e w i t h i n t h e o v e r a l l
s c o p e o f i n q u i r y a t t e m p t i n g t o s h o w r e p l i c a t i o n l o g i c , t h a t i s e a c h c a s e i s c a r e f i i l l y
s e l e c t e d s o t h a t i t p r e d i c t s s im i l a r r e s u l t s (Y i n 19 9 9) . I n t h i s c a s e , p r e d i c t i n g s im i l a r
r e s u l t s o f s u c c e s s f u l u s e o f e n v i r o n m e n t a l i n d i c a t o r s t o i n f o r m d e c i s i o n m a k i n g
p r o c e s s e s .
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D a t a C o l l e c t i o n
I n t e r v i e w s w e r e c o n d u c t e d a s g u i d e d c o n v e r s a t i o n s f o l l o w i n g a n o p e n - e n d e d
i n t e r v i e w gu i d e . ( Se e A p p e n d i x C f o r i n t e r v i e w g u i d e ) . I n f o r m a n t s o f f e r e d f a c t s a b o u t
t h e p h e n o m e n a o f s t u d y (u s e o f e n v i r o n m e n t a l i n d i c a t o r s ) a n d c o n t e x t . H o w e v e r , I w a s
c o n s c i o u s t o b e a w a r e t h a t s o m e o p i n i o n a b o u t e v e n t s w a s a l s o i n t e r j e c t e d . (S e e
A p p e n d i x D fo r i n f o r m a n t l i s t ) . T h e i n t e r v i e w s a r e c o n s i d e r e d v e r b a l r e p o r t s o n l y . A s
s u c h t h e y a r e c o n s i d e r e d t o b e s u bj e c t t o t h e c o m m o n p r o b l e m o f b i a s , p o o r r e c a l l , a n d
p o o r o r i n a c c u r a t e a r t i c u l a t i o n (Y i n 19 9 9) . H o w e v e r , i n f o r m a n t s a l s o s u g g e s t e d o t h e r
i n f o r m a n t s a n d d o c u m e n t a r y e v i d e n c e t o c o r r o b o r a t e i n t e r v i e w s a n d e v e n t s .
I n i t i a l a n d s e c o n d a r y e m a i l s d e s c r i b i n g t h e s t u d y a n d p r e s e n t i n g i n t e r v i e w q u e s t i o n s
w e r e s e n t t o a l l i n f o r m a n t s p r i o r t o t h e i n t e r v i e w p h o n e c a l l . C o n v e r s a t i o n s w e r e n o t
r e c o r d e d h o w e v e r , a l l i n t e r v i e w / c o n v e r s a t i o n n o t e s a r e a p a r t o f t h e c a s e s t u dy n o t e s a n d
a r e s t o r e d i n s u c h a m a n n e r t h a t o t h e r p e r s o n s c a n r e t r i e v e t h e m a t a l a t e r d a t e . I n t e r v i e w s
a r e r e f e r e n c e d i n t h e a p p e n d i x t h o u gh n o t i n c l u d e d th e b i b l i o gr a p h y .
D a t a A n a l y s i s
I n d o i n g a c a s e s t u dy , t h e g o a l i s t o e x p a n d a n d g e n e r a l i z e t h e o r i e s (a n a l y t i c
g e n e r a l i z a t i o n ) a n d n o t t o e n u m e r a t e f r e q u e n c i e s ( s t a t i s t i c a l g e n e r a l i z a t i o n ) . T h e m o s t
p r e f e r r e d s t r a t e g y i s t o f o l l o w th e t h e o r e t i c a l p r o p o s i t i o n s t h a t l e d t o t h e c a s e s t u d y (Y i n
19 9 9 ) . T h i s w o u l d h a v e b e e n r e fl e c t e d i n r e s e a r c h q u e s t i o n s , l i t e r a t u r e r e v i e w s a n d a n y
n e w h y p o t h e s e s . T h e p r o p o s i t i o n s w o u l d h a v e a l s o s h a p e d t h e d a t a c o l l e c t i o n a n d i n t u r n
m a k e t h i s s t r a t e g y r e l e v a n t .
E x p l a n a t i o n b u i l d i n g i s p r o m o t e d a s a n o t h e r a n a l j r t i c a l t e c h n i q u e f o r c a s e s t u d y
r e s e a r c h (Y i n 19 9 9 ) . T h e g o a l i s t o a n a l y z e t h e c a s e s t u d y b y b u i l d i n g a n e x p l a n a t i o n
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a b o u t t h e c a s e . I n t h i s i n v e s t i g a t i o n , e x p l a n a t i o n b u i l d i n g h a s o c c u r r e d i n a n a r r a t i v e
f o r m . T h e c a s e s / u n i t s o f a n a l y s i s h a v e b e e n o r g a n i z e d a n d p r e s e n t e d a s n a r r a t i v e s
r e f l e c t i n g t h e t h e o r e t i c a l l y s i g n i fi c a n t p r o p o s i t i o n s - p e r f o r m a n c e r e p o r t i n g , p e r f o r m a n c e
r e v i e w
, p e r f o r m a n c e b a s e d b u d g e t i n g , s t r a t e g i c p l a r m i n g a n d r e s u l t s b a s e d m a n a g e m e n t -
r e v e a l i n g a n e w p a r t o f t h e t h e o r e t i c a l a r g u m e n t b e i n g m a d e . A c r o s s c a s e a n a l y s i s i s
p e r f o r m e d o f t h e i n d i v i d u a l c a s e s t o p r o v i d e s o m e s y n t h e s i s o f t h e c a s e s . C o n c l u s i o n s
a n d r e c o m m e n d a t i o n s a r e a l s o p r o v i d e d . T h e s e a r e p r e s e n t e d i n c h a p t e r f i v e .
D a t a Q u a l i t y
B e c a u s e t h e c a s e m e t h o d i s a f o r m o f e m p i r i c a l s o c i a l r e s e a r c h , g e n e r a l l y f o u r t e s t a r e
u s e d t o e s t a b l i s h q u a l i t y - c o n s t r u c t v a l i d i t y , i n t e r n a l v a l i d i t y , e x t e r n a l v a l i d i t y a n d
r e l i a b i l i t y (Y i n 1 9 9 9 ) . T o i n c r e a s e c o n s t r u c t v a l i d i t y o f o p e r a t i o n a l m e a s u r e s , m u l t i p l e
s o u r c e s o f e v i d e n c e w e r e u s e d d u r i n g t h e d a t a c o l l e c t i o n p h a s e a n d k e y i n f o r m a n t s h a v e
r e v i e w e d a d r a ft o f t h e c a s e s t u d y r e p o r t f o r a c c u r a c y a n d c o r r o b o r a t i o n . T h e i r c o mm e n t s
a n d c o r r e c t i o n s h a v e b e e n i n c o r p o r a t e d d u r i n g t h e c o m p o s i t i o n p h a s e . T o i n c r e a s e
i n t e r n a l v a l i d i t y o f c a u s a l r e l a t i o n s h i p s , e x p l a n a t i o n b u i l d i n g w a s u s e d a s a n a n a l y t i c a l
s t r a t e gy i n t h e d a t a a n a l y s i s p h a s e . T o i n c r e a s e e x t e r n a l v a l i d i t y o f ge n e r a l i z a t i o n s , a
"
r e p l i c a t i o n l o g i c
"
i n n a t e t o t h e m u l t i p l e c a s e d e s i g n w a s u s e d (Y i n 1 9 9 9) . T o i n c r e a s e
r e l i a b i l i t y b y m i n im i z i n g b i a s a n d e r r o r , a l l p r o c e d u r e s h a v e b e e n d o c u m e n t e d t o m a k e
t h e s t u d y a s o p e r a t i o n a l a s p o s s i b l e .
A d di t i o n a l l y , p l e a s e n o t e t h a t t h e c a s e s t u d i e s a r e m y o w n i n t e r p r e t a t i o n a n d s y n t h e s i s
o f t h e f a c t s . N e i t h e r t h e i n t e r v i e w s n o r t h e c a s e s t u d i e s s h o u l d be c o n s t r u e d a s o f f i c i a l
st a t e m e n t s f r o m t h e a g e n c i e s .
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C H A P T E R I V
C A SE ST U D I E S
F l o r i d a D e p a r t m e n t o f E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n (F L D E P )
I n a r e g u l a t o r y s y s t e m , i n f o r m a t i o n i s n e e d e d . F l o r i d a a p p r o a c h e s t h e u s e o f
i n f o r m a t i o n i n d e c i s i o n m a k i n g f r o m th e s t a n d p o i n t o f w h a t i n f o r m a t i o n i s n e e d e d , b y
w h o m
, a n d f o r w h a t p u r p o s e . F l o r i d a
'
s f o c u s i s o n p e r f o r m a n c e i n d i c a t o r s (n u m e r i c a l
m e a s u r e m e n t s o f o u t c o m e a n d o u t p u t s ) w i t h t h e o bj e c t i v e o f im p l e m e n t i n g p r o g r a m s a n d
a c t i v i t i e s t h a t w i l l h e l p m e e t t h e i r g o a l s . P e r f o r m a n c e i n d i c a t o r s a r e d i r e c t o r i n d i r e c t
m e a s u r e s o f t h e a c h i e v e m e n t o f t h e i n t e n d e d p u r p o s e o f a p r o g r a m , e x p r e s s e d a s e i t h e r a n
e n v i r o n m e n t a l o r p r o g r a m r e s u l t . F L D E P s t r i v e s t o p r o d u c e i n f o r m a t i o n t h a t w i l l
d e m o n s t r a t e p r o g r e s s t o w a r d s r e du c t i o n i n e n v ir o n m e n t a l r i s k o r im p a c t t o e c o l o g y a n d
h u m a n h e a lt h - i n t e r m e d i a t e a n d fi n a l o u t c o m e m e a s u r e s .
T h e F L D E P b e g a n m a n a g i n g f o r r e s u l t s b y b u i l d i n g a p e r f o r m a n c e m e a s u r e m e n t
s y s t e m t h a t i d e n t i fi e d e m e r g i n g p r o b l e m s a s i n d i c a t e d b y l o w o r d e c l i n i n g c o m p l i a n c e
r a t e s a n d s u p p l i e d t h e i n f o r m a t i o n n e e d e d t o t a r g e t r e s o u r c e s a n d b u i l d c o l l a b o r a t i v e
p a r t n e r s h i p s w i t h o u t s i d e s t a k e h o l d e r s t o fi x t h e p r o b l e m s . T h e c o m b i n a t i o n o f a
q u a r t e r l y r e p o r t a n d a F o c u s - W a t c h d e s i g n a t i o n s y s t e m e n a b l e d p r o g r a m m a n a g e r s t o
r e a s s e s s p r o b l e m s b y u s i n g p e r f o r m a n c e m e a s u r e s t h a t a t t r a c t e d t h e i r a t t e n t i o n . F o r
e x a m p l e , a ft e r p e t r o l e u m s t o r a g e t a n k s i n tw o o r t h r e e d i s t r i c t s r e g i s t e r e d r e l a t i v e l y l o w
c o m p l i a n c e r a t e s r e l a t e d t o r e l e a s e d e t e c t i o n i n l a t e 1 9 97 , t h e c o r r e s p o n d i n g p r o g r a m w a s
d e s i g n a t e d a W a t c h a r e a b y t h e S e c r e t a r y . F o l l o w i n g a n a n a l y s i s o f n o n c o m p l i a n c e d a t a ,
t h e B u r e a u o f P e t r o l e u m St o r a g e Sy s t e m s i m p r o v e d i t s i n s p e c t i o n s t a f f t r a i n i n g p r a c t i c e s ,
c l a r i fi e d i t s r u l e s , a n d l a u n c h e d a m a j o r i n d u s t r y e d u c a t i o n i n i t i a t i v e . B y S e pt e m b e r
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19 9 8 , t h e w a t c h d e s i g n a t i o n w a s dr o p p e d a s a r e s u l t o f t h e c o l l a b o r a t i v e e f f o r t o f a g e n c y
o f f i c i a l s a n d r e g u l a t e d f a c i l i t i e s . T h e m e a s u r e m e n t s y s t e m f o c u s e d o n o u t c o m e s t h e y
w e r e s t r i v i n g t o a c h i e v e a n d s u p p l i e d t h e i n f o r m a t i o n n e e d e d t o e v a l u a t e c h a n g e s i n
o b s e r v e d o u t c o m e s .
T h e F L D E P m o v e d fr o m a n a c t i v i t y d r i v e n m a n a g e m e n t s y s t e m t o a p e r f o r m a n c e
o u t c o m e b a s e d s y s t e m w h e n i t a d o p t e d i t s f o u r - t i e r p e r f o r m a n c e p l a n n i n g f r a m e w o r k t o
b e d e s c r i b e d l a t e r . T h e F L D E P u t i l i z e s a h i g h l y s t r u c t u r e d p r o c e s s c a l l e d E n v i r o n m e n t a l
Pr o b l e m So l v i n g t o c l e a r l y i d e n t i f y t h e im p o r t a n t p r o b l e m s a n d fi x t h e m . T h e s t e p s a r e
t o :
I d e n t i f y p o t e n t i a l p r o b l e m
D e fi n e t h e p r o b l e m p r e c i s e l y
D e t e r m i n e h o w t o m e a s u r e im p a c t
D e v e l o p s o l u t i o n s (i n t e r v e n t i o n s )
I m p l e m e n t t h e p l a n w i t h p e r i o d i c m o n i t o r i n g a n d r e v i e w
C a s e c l o s u r e
T h e y u s e t h i s p r o c e s s t o d o r o o t c a u s e a n a l y s i s t o i d e n t i fy t h e fa c t o r s h a v in g t h e
l a r g e s t im p a c t o n a n i d e n t i fi e d p r o b l e m a n d a n a l y z e w h a t c a n b e d o n e t o l e s s e n t h e
im p a c t o f e a c h f a c t o r t h r o u gh e n f o r c e m e n t , c o m p l i a n c e a s s i s t a n c e , c o l l a b o r a t i v e
p a r t n e r s h i p s , e t c (N PR G 19 9 9 ) .
T h i s m e a s u r e m e n t s y s t e m a n d p r o b l e m s o l v i n g a p p r o a c h w a s e m b o d i e d i n t h e
" S e c r e t a r y
'
s Q u a r t e r l y P e r f o r m a n c e R e p o r t
"
(SQP R ) . T h i s w a s n o t t h e t r a d i t i o n a l
" b a l a n c e d s c o r e c a r d " b u t a m e c h a n i s m t o m o n i t o r p r o g r a m a c t i v i t y a n d e f f e c t i v e n e s s .
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S Q P R a n d P e r f o r m a n c e B a s e d B u d g e t i n g
T h e Se c r e t a r y
'
s Qu a r t e r l y P e r f o r m a n c e R e p o r t w a s a m e c h a n i s m c r e a t e d b y t h e
D e p a r t m e n t o f E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n S e c r e t a r y a s a n a c t i o n f o r c i n g r e p o r t i n g
m e c h a n i s m t h a t l i n k e d t o t h e p r o g r a m p e r fo r m a n c e . T h e r e p o r t t r i g g e r e d r e v i e w b y t h e
s e c r e t a r y o r d e p u t y s e c r e t a r y o r o t h e r k e y s t a f f w h e n a p r o b l e m w a s i d e n t i fy (p r o g r a m n o t
p e r f o r m i n g w e l l b a s e d o n c o m p l i a n c e r a t e s ) . T h e n b a s e d o n t h a t r e v i e w p r o b l e m s m a y b e
d e s i g n a t e d a s
" w a t c h
"
a r e a s (l i k e a t o r n a d o w a t c h ) o r f o c u s a r e a s (t o r n a d o w a r n i n g ) .
F o c u s a r e a s w e r e d e t e r m i n e d b a s e d o n t r e n d s o v e r m u l t i p l e q u a r t e r s (N P R G 19 9 9 ,
G o r m l e y 2 0 0 0 ) . F o r e x a m p l e , w h e n s h e l l f i s h p l a n t c o m p l i a n c e r a t e s d e c l i n e d i n 19 9 8 , t h e
s e c r e t a r y d e s i g n a t e d t h e p r o g r a m a s a f o c u s a r e a . F o l l o w i n g a n i n v e s t i g a t i o n , t h e B u r e a u
o f M a r i n e R e s o u r c e s R e g u l a t i o n a n d D e v e l o p m e n t s h a r p e n e d t h e t e c hn i c a l s k i l l s o f i t s
i n s p e c t o r s , a r r a n g e d v o l u n t a r y t r a i n i n g s e s s i o n s a t t h e s h e l l f i s h p r o c e s s i n g p l a n t s , a n d
c h a n g e d i t s i n s p e c t i o n p r i o r i t i e s , i m p r o v i n g t h e s a f e t y o f s h e l l f i s h p l a n t s f o r t h e fu t u r e .
T h e f o c u s a r e a d e s i g n a t i o n c o u l d a l s o h a v e b u d g e t a r y im p a c t s w h i c h w i l l b e d i s c u s s e d i n
t h e p e r f o r m a n c e b a s e d b u d g e t i n g s e c t i o n . T h i s p r o c e s s e n s u r e d t h e i n d i c a t o r m e a s u r e s
w e r e b e i n g u s e d . T h i s r e p o r t w a s n o v e l h o w e v e r i t w a s d i s c o n t i n u e d a f te r a d m i n i s t r a t i o n
c h a n g e s b u t a l s o b e c a u s e t h e r e p o r t b e c a m e t o o m u c h t o m a i n t a i n . I t w a s d i f f i c u l t t o
d e t e c t t r e n d s i n d a t a f r o m q u a r t e r t o q u a r t e r a n d t h e a m o u n t o f e f f o r t r e q u i r e d t o p u b l i s h i t
w a s t o o g r e a t .
T h e s e c r e t a r y
'
s q u a r t e r l y r e p o r t w a s s t r u c t u r e d a r o u n d a f o u r t i e r e d f r a m e w o r k f o r
p e r f o r m a n c e i n f o r m a t i o n s im i l a r t o t h e E PA i n d i c a t o r h i e r a r c h y b u t t a i l o r e d t o f i t
F l o r i d a
'
s o r g a n i z a t i o n a l s t r u c t u r e a n d f u n c t i o n t h a t b e i n g r e g u l a t o r y e n f o r c e m e n t . T h e
f r a m e w o r k ' s f o u r t i e r s i n c l u d e d : T i e r 1 : E n v i r o n m e n t a l a n d P u b l i c H e a l t h O u t c o m e s ,
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T i e r 2 : B e h a v i o r a l a n d C u l t u r a l M e a s u r e s
,
T i e r 3 : D e p a r t m e n t a l O u t p u t s a n d A c t i v i t i e s
a n d T i e r 4 : R e s o u r c e e f fi c i e n c y . T i e r 1 i n f o r m a t i o n i n c l u d e d m e a s u r e s t h a t d e s c r i b e a i r
a n d w a t e r q u a l i t y im p r o v e m e n t s o r p r e s e r v a t i o n o f c r i t i c a l h a b i t a t s u c h a s t h e p e r c e n t a g e
o f p u b l i c w a t e r s y s t e m s p r o v i d i n g s e r v i c e w it h o u t s i g n i fi c a n t h e a l t h b a s e d w a t e r q u a l i t y
p r o b l e m s , T i e r 2 i n f o r m a t i o n d e s c r i b e d c h a n g e s i n c o m p l i a n c e r a t e s a n d i n i t i a t i v e
p a r t i c i p a t i o n r a t e s s u c h a s t h e n u m b e r o f n o n c o m p l i a n t o i l a n d g a s w e l l s r e t u r n e d t o
c o m p l i a n c e w i t h o r w it h o u t r e g u l a t o r y e n f o r c e m e n t ; T i e r 3 i n f o r m a t i o n d e s c r i b e d t h e
t r a d i t i o n a l c o m p l i a n c e o r e n f o r c e m e n t r e p o r t i n g s u c h a s t h e n u m be r o f g a s a n d o i l
o p e r a t i o n s i n s p e c t e d ; a n d T i e r 4 de s c r i b e d e f f i c i e n c y m e a s u r e s s u c h a s l e a s t c o s t o r b e s t
fi t a l t e r n a t i v e s s u c h a s u n i t c o s t i n g f o r f u n d s a n d s t a f f a p p r o p r i a t e d th r o u g h l e g i s l a t i o n t o
p e r f o r m a c t i v i t i e s . I n di c a t o r fr a m e w o r k i s im p o r t a n t b e c a u s e t h e f r a m e w o r k s e l e c t e d w i l l
i n fl u e n c e a n d a d d v a l u e t o t h e c o n t e n t o f i n f o r m a t i o n c o l l e c t e d a n d t h e fi n d i n g s o f t h e
i n f o r m a t i o n
,
w h i c h w i l l i n fl u e n c e d e c i s i o n m a k i n g a n d o p e r a t i o n s (H a t r y 19 9 9 , P a s q u a l e
2 0 0 2 ) .
E a c h q u a r t e r , t h e d a t a c o n t a i n e d i n t h e f o u r t i e r s o f i n f o r m a t i o n i n t h e SQPR w e r e
a n a l y z e d a n d u s e d t o m a k e m a n a g e m e n t d e c i s i o n s b y t h e i d e n t i f i c a t i o n o f
" G o o d " ,
" W a t c h " a n d " F o c u s " d e s i g n a t e d p r o g r a m a r e a s .
•
" G o o d " a r e a s w e r e t h o s e i n w h i c h a n a n a l y s i s o f t h e t i e r e d d a t a i n d i c a t e d
h e a l t h y o r im p r o v i n g e n v i r o n m e n t a l c o n d i t i o n s a n d h i gh c o m p l i a n c e r a t e s .
"
G o o d
"
a r e a s w e r e d i s t i n g u i s h e d b y s u c h c h a r a c t e r i s t i c s a s g o o d a i r o r w a t e r
q u a l i t y i n T i e r 1 , h i g h o n - s i t e i n s p e c t i o n o r m o n i t o r i n g c o m p l i a n c e r a t e s i n
T i e r 2 , a n d a n a p p r o p r i a t e n u m b e r o f i n s p e c t i o n s t o v e r i f y c o m p l i a n c e i n T i e r
3 (N P R G 19 9 9) .
•
" W a t c h " a r e a s w e r e t h o s e i n w h i c h t h e d a t a s h o w a m o d e r a t e c a u s e f o r
c o n c e r n F o r e x a m p l e , t h e c o m p l i a n c e r a t e f o r r e g u l a t o r y s t a n d a r d s i n a
p a r t i c u l a r di s t r i c t m a y b e l o w e r t h a n t h e s t a t e w i d e a v e r a g e o r c o m p l i a n c e r a t e s
m a y b e l o w i n a d i s t ri c t b u t o n l y m i n im a l f o r m a l e n f o r c e m e n t h a s b e e n t a k e n .
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S u c h s i t u a t i o n s s u g g e s t e d t h e p r e s e n c e o f a n e m e r g i n g t r e n d o r p a t t e r n a n d
r e q u i r e d f u r t h e r i n v e s t i g a t i o n p r i o r t o t a k i n g s p e c i fi c a c t i o n (N P R G 19 9 9 ) .
•
"
F o c u s
"
a r e a s w e r e t h o s e t h a t n e e d e d t o b e c l o s e l y m o n i t o r e d d u e t o c o n c e r n
a b o u t p e r s i s t e n t l y l o w c o m p l i a n c e r a t e s o r d e t e r i o r a t i n g e n v i r o n m e n t a l
c o n d i t i o n s . F o r e x a m p l e , i f c o m p l i a n c e r a t e s w e r e p e r s i s t e n t l y l o w d e s p i t e
h i gh e n f o r c e m e n t , t h e a g e n c y m a y c o n s i d e r c o m p l i a n c e a s s i s t a n c e a lt e r n a t i v e s
o r im p l e m e n t a t i o n o f b e s t m a n a g e m e n t p r a c t i c e s . I n
" F o c u s
"
a r e a s
,
i t w a s
e s s e n t i a l t h a t m a n a g e m e n t h a v e t h e f l e x i b i l i t y a n d s u p p o r t t o s h i ft r e s o u r c e s
w h e r e t h e y a r e m o s t n e e d e d t o r e s o l v e p r o b l e m s (N P R G 19 99 ) .
O n c e t h e
" G o o d "
,
" W a t c h " a n d " F o c u s " a r e a s w e r e i d e n t i f i e d
,
t h e F L D E P i s s u e d p r e s s
r e l e a s e s d e t a i l i n g t h e D e p a r t m e n t
'
s fi n d i n g s . T h e p r e s s r e l e a s e s s i g n i fi c a n t l y i m p r o v e d
t h e F L D E P
'
s r e l a t i o n s h i p w i t h t h e m e d i a a n d e n v i r o n m e n t a l g r o u p s . I n c o n j u n c t i o n w i t h
t h e p r e s s r e l e a s e s , o v e r 1 , 5 0 0 c o p i e s o f t h e SQP R w e r e p r i n t e d a n d d i s t r i b u t e d t o t h e
g e n e r a l p u b l i c a s w e l l a s p l a c e d o n t h e F L D E P I n t e r n e t s i t e .
F l o r i d a fu r t h e r c l a r i f i e s t h e i r i n f o r m a t i o n n e e d a n d u s e (p u r p o s e ) a n d a u d i e n c e b y
p a i r i n g t h e SQP R t i e r s w i t h M o n t a g u e
'
s s p h e r e o f i n fl u e n c e (F i g u r e 1 ) . M o n t a g u e s t a t e s
d a t a c o l l e c t i o n a n d r e p o r t i n g s h o u l d b e g e a r e d t o t h e s t a k e h o l d e r s
'
u n i q u e
"
s p h e r e o f
i n fl u e n c e f o r g r e a t e s t b e n e fi t (M o n t a g u e 2 0 0 0 ) . T h i s l o g i c a l s o i l l u s t r a t e s t h e fl o w o f
i n f o r m a t i o n b e i n g g e n e r a t e d i n t h e p e r f o r m a n c e m e a s u r e m e n t s y s t e m a s r e l a t e s t o l i n k i n g
i n f o r m a t i o n a n d t h e D e p a r tm e n t
'
s a b i l i t y t o i n fl u e n c e p r o g r e s s i o n o r c h a n g e . E a c h
s p h e r e o r t i e r i n t h i s c a s e h a s d i s t i n c t l im i t s o f i n fl u e n c e a n d i n t e r e s t . C i r c l e s r e p r e s e n t
d i f f e r e n t l e v e l s o f c o n t r o l o r i n fl u e n c e a r o u n d y o u . T h e i n n e r m o s t c i r c l e i s t h e o p e r a t i o n a l
c i r c l e
,
t h e d o m a i n i n w h i c h y o u h a v e c o n t r o l o v e r b e h a v i o r . P e o p l e i n t h i s d o m a i n s h a r e a
c o m m o n m i s s i o n . W i t h i n t h e b e h a v i o r a l c h a n g e c i r c l e , y o u r o p e r a t i o n h a s c o n t a c t w i t h
t h i s c i r c l e s o t h e r e i s t h e o p p o r t u n i t y fo r d i r e c t i n fl u e n c e . Pe o p l e i n t h i s d o m a i n m a y o r
m a y n o t s h a r e c o m m o n m i s s i o n b u t n o c o n t r o l i s e x h i b i t e d . T h e s t a t e c i r c l e i s t h e d o m a i n
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o f i n d i r e c t i n fl u e n c e - t h e n a t u r e o f t h e i r b u s i n e s s c r e a t e s p o s s i b i U t y o f i n d i r e c t i n fl u e n c e .
T h i s c o n c e p t i s c a l l e d th e s t r a t e g i c t e r r a i n (M o n t a gu e 2 0 0 0 , P a s q u a l e 2 0 0 2 ) .
F i g u r e 1 - S Q P R T IE R S A N D M O N T A G U E
'
S
S P H E R E O F IN F L U E N C E
s t a te c i r c le -
e n v i r o n m e n t o f
in d i re c t
in f l u e n c e
B e h a v io r a l c h a n g e c i r c l e
-
e n v i r o n m e n t o f d i r e c t
i n f l u e n c e
O p e r a t io n a l c i r c le
-
e n v i r o n m e n t o f c o n t ro l
T i e r 1 : S ta t e P o l ic y M a k e r s
T i e r 2 : In d i v i d u a l s
a n d O r g a n i z a t io n s
i n F l o r id a
M a n a g e r s
I n u s i n g t h i s l o g i c , F l o r i d a t r a n s l a t e s t h e i r i n f o r m a t i o n n e e d i n t o a i n d i c a t o r
f r a m e w o r k a s r e p r e s e n t e d by t h e t i e r s a n d t h e n i d e n t i f i e s u s e r s o f t h a t i n f o r m a t i o n a n d
w h a t i n f l u e n c e t h e a g e n c y h a s i n r e l a t i o n t o t h e u s e r a n d th e i n f o r m a t i o n (F i g u r e 2 ) .
B a s e d o n t h i s i n f o r m a t i o n t h e a g e n c y c a n s t a r t t o d i s c u s s t h e p u r p o s e o r v a l u e f o r e a c h
t i e r o f i n f o r m a t i o n a n d m a k i n g i t u s e f i i l f o r t h e u s e r . W i t h i n t h e i n di c a t o r f r a m e w o r k . T i e r
1 e n v i r o n m e n t a l a n d p u b l i c h e a l t h o u t c o m e i n d i c a t o r s i n f o r m d e c i s i o n m a k i n g b y p o l i c y
m a k e r s . T h e b e h a v i o r a l a n d c u l t u r a l m e a s u r e s o f T i e r 2 p r o m o t e e n v i r o n m e n t a l l y s o u n d
c ho i c e s b y t h e c i t i z e n s a n d o r g a n i z a t i o n . T i e r 3 D e p a r tm e n t a l o u t p u t s a n d A c t i v i t i e s
e n h a n c e t h e e f f e c t i v e n e s s o f p r o g r a m a c t i v i t i e s . T h e r e s o u r c e e f fi c i e n c y m e a s u r e s
e n h a n c e e f f i c i e n c y o f p r o g r a m o p e r a t i o n s (P a s q u a l e 2 0 0 2) . T h e
" w h o m " a n d " f o r w h a t
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p u r p o s e
" h a v e b e e n a n s w e r e d . F l o ri d a t h e n t a k e s t h i s i n f o r m a t i o n a n d d e m o n s t r a t e s
m a k i n g i t u s e f u l f o r t h e v a ri o u s p a r t i e s .
F i g u r e 2 - F l o r i d a
'
s I n d i c a t o r F r a m e w o r k b y T y p e a n d P u r p o s e
T i e r T y p e P u r p o s e
E n v i r o n m e n t a l a n d P u b l i c
H e a l t h O u t c o m e I n d ic a t o r s
I n f o r m e d d e c is io n s b y s t a te p o l i c y m a k e r s
B e h a v io r a l a n d C u lt u r a l
M e a s u r e s
P r o m o t e e n v i r o n m e n t a l ly s o u n d c h o ic e s b y
c it iz e n s a n d o r g a n iz a t io n s
D e p a rt m e n t a l O u t p u t s a n d
A c t iv it ie s
E n h a n c e e f f e c t iv e n e s s o f p r o g r a m a c t iv it ie s
a n d s e r v i c e s
R e s o u r c e E f fi c ie n c y E n h a n c e e f f ic ie n c y o f p r o g r a m o p e r a t io n s
T h e y m a p o u t a p e r f o r m a n c e p a t h w a y o r b e h a v i o r a l l o g i c f o r t h e i r i n d i c a t o r m e a s xi r e s
(F i g u r e 3 ) . T h e l o g i c s h o u l d f l o w f r o m th e o p e r a t i o n a l c i r c l e t h r o u gh t o t h e s t a t e c i r c l e
(M o n t a g u e 2 0 0 0 ) . T h e y c l e a r l y i de n t i f y w h o a n d w h a t t h e y e x p e c t t o s e e c h a n g e a l o n g
t h e p a t h w a y o v e r t i m e d e m o n s t r a t i n g a l i n k e d s e t o f i n f o r m a t i o n . T h e y h a v e l i n k e d t h e i r
i n p u t s a n d o u t p u t s t o i n t e n d e d o u t c o m e s . R e f e r r i n g t o t h e p r e v i o u s e x am p l e f r o m p a g e
2 7 o f p r o v i d i n g s a f e p u b l i c w a t e r s u p p l i e s , i f T i e r 3 a n d 4 i n f o r m a t i o n r e l a t i n g f u n d s ,
s t a f f a n d i n s p e c t i o n a c t i v i t i e s o f t h e g e o l o g i c s u r v e y p r o g r a m a r e i n t h e o p e r a t i o n a l c i r c l e ;
T i e r 2 c o m p l i a n c e i n f o r m a t i o n a b o u t g a s a n d o i l w e l l s i n t h e b e h a v i o r a l c i r c l e ; a n d T i e r 1
o u t c o m e i n f o r m a t i o n a b o u t p u b l i c w a t e r s u p p l i e s m e e t i n g h e a l t h b a s e d s t a n d a r d s i n t h e
s t a t e c i r c l e ; w e c o u l d e x p e c t t h a t a p p r o p r i a t e l y a l l o c a t e d fu n d s , t r a i n e d s t a f f a n d p r o p e r
i n s p e c t i o n a c t i v i t y s h o u l d a f f e c t o i l a n d g a s f a c i l i t i e s t o m a n a g e t h e i r o p e r a t i o n s i n
c o m p l i a n c e w i t h r e g u l a t i o n a n d a i d i n p u b l i c w a t e r s u p p l i e s m e e t i n g h e a l t h b a s e d
s t a n d a r d s . T h i s l o g i c p r o v i d e s t h e f o v i n d a t i o n f o r a p e r f o r m a n c e p l a n a n d m a k e s
a c c e p t a b l e a n d s u f f i c i e n t u s e o f t h e i n f o r m a t i o n i n o u r p e r f o r m a n c e
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m a n a g e m e n t / m e a s u r e m e n t s y s t e m . T h i s c o n c e p t r e i n fo r c e s t h e c o n t i n u i n g t h e m e a n d
r a t i o n a l e t h a t w i t h u s e f u l r e p o r t s , s o u n d i n d i c a t o r f r a m e w o r k a n d v a l i d d a t a , v a l u e i s
a d d e d t o t h e d e c i s i o n m a k i n g p r o c e s s a n d d a y - t o - d a y o p e r a t i o n s o f a g e n c i e s . T h e p e o p l e ,
t h e i n fo r m a t i o n a n d t h e p r o c e s s f o r c h a n g e a r e a l l i n t e r c o n n e c t e d . E v e n t h o u g h t h i s w a s
a n o p e r a t i o n a l e x a m p l e , t h e f a c t s t i l l s t a n d s t h a t d a t a c o l l e c t i o n a n d r e p o r t i n g s h o u l d b e
g e a r e d t o s t a k e h o l d e r s
'
u n i q u e
"
s ph e r e o f i n f l u e n c e
"
f o r g r e a t e s t b e n e f i t . St a k e h o l d e r s
w i l l e x p e r i e n c e i n f o r m a t i o n o v e r l o a d a n d m a y i g n o r e o r r e j e c t d a t a i f t h e r e p o r t s a r e n o t
m e a n i n g f u l t o t h e m (P a s qu a l e 2 0 02 ) .
F i g u r e 3 - F L D E P P E R F O R M A N C E I N D IC A T O R S A N D
M O N T A G U E
'
S S P H E R E S O F IN F L U E N C E
F L C IT IZ E N S
S T A F F A N D
A N A G E R S R EG U L AT ED
O R G A N IZ A T IO NS
ST A T E
P O L IC Y
M A K E R S
In p u t s
A c t iv it ie s
O u tp u t s
I n t e im e d i a te o u t c o m e s
F i n a l o u t c o m e s
T h e l o g i c m o d e l a l s o t r a n s l a t e s i n t o a n e a s i l y u n d e r s t o o d a c t i o n p l a n f o r m a n a g e r s (a s
e v i d e n c e d b y t h e p r e v i o u s e x a m p l e ) b y t r a n s p o s i n g t h e p r e v i o u s fo u r t i e r s o f SQPR
o u t c o m e s d e m o n s t r a t i n g t h e c o n t r i b u t i o n o f a p r o g r a m t o a n e n v i r o n m e n t a l im p a c t
(F i g u r e 4 ) (H a t r y 19 9 9 , P a s q u a l e 2 0 0 2 ) . M o s t im p o r t a n t i s t h e r e s u l t i n g d e v e l o p m e n t o f
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a l i n k e d s e t o f i n f o r m a t i o n
,
w h i c h a c c o m m o d a t e s t h e d i s c u s s i o n o f p r o g r e s s f r o m t h e
i n p u t o r o u t p u t t h r o u g h t o fi n a l o u t c o m e s .
F i g u r e 4
- L O G IC M O D E L T O A C T I O N P L A N N IN G
In p u ts = B u d g e t a n d S ta f f T im e
A c t iv it ie s = A g e n c y P r o g r a m s
O u tp u t s = N u m b e r o f P r o d u c t s a n d S e r v ic e s
I n te r m e d ia te O u tc o m e s = C h a n g e s i n R e g u la te d B e h a v io r
F i n a l O u t c o m e s = E n v ir o n m e n t Im p a c t
H o w e v e r , o n e p o i n t F l o r i d a m a k e s a b o u t t h e c u l t u r e a n d a t t i t u de o f t h e a g e n c y
t o w a r d s u s i n g i n f o r m a t i o n i n r e s u l t s b a s e d m a n a g e m e n t i s c e n t e r e d o n t h e i d e a o f
a t t r i b u t i o n a n d p l a u s i b l e a s s o c i a t i o n . W h e t h e r a
"
r e a s o n a b l e p e r s o n
"
,
k n o w i n g w h a t h a s
o c c u r r e d i n t h e p r o g r a m a n d t h a t t h e i n t e n d e d o u t c o m e s a c t u a l l y o c c u r r e d , a gr e e s t h a t t h e
p r o g r a m c o n t r i b u t e d t o t h o s e o u t c o m e s (P a s q u a l e 2 00 2 ) . T h i s e f f e c t i s a l s o d e m o n s t r a t e d
i n F i g u r e 3 - I n d i c a t o r /M o n t a g u e S p h e r e o f i n fl u e n c e di a g r a m . N o t e fi n a l o u t c o m e s f a l l
c o m p l e t e ly o u t s i d e t h e s p h e r e o f i n fl u e n c e f o r t h e a g e n c y
'
s o p e r a t i o n s . F l o r i da n o t e s t h a t
b e i n g a c c o u n t a b l e f o r o u t p u t s h a s b e e n m u c h m o r e a c c e p t a b l e t o p u b l i c s e r v a n t s t h a n
b e i n g a c c o u n t a b l e f o r o u t c o m e s . (H a t r y 1 9 9 9 , P a s q u a l e 2 0 0 2 ) . I f t h e e x p e c t e d o u t c o m e s
h a v e n o t b e e n a c c o m p l i s h e d , t h e r e m a y b e s e v e r a l r e a s o n s , o n l y o n e o f w h i c h m a y b e t h a t
t h e r e s p o n s i b l e m a n a g e r h a s n o t d o n e a g o o d j o b . . . O n e m a j o r a d v a n t a g e f o r F L D E P w a s
t h e v e r y s t r o n g s u p p o r t o f a S e c r e t a r y a n d D e p u t y t o i n i t i a t e a n d c o n t r i b u t e t o m a k i n g t h e
p e r f o r m a n c e m e a s u r e m e n t a p p r o a c h s u c c e s s f u l (G o r m l e y 2 0 0 0 , N P R G 19 9 9 ) .
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P e r f o r m a n c e b a s e d B u d g e t i n g
F l o ri d a u s e s t h e s am e l o g i c o f l i n k e d m e a s u r e s i n t h e i r r e p o r t i n g fo r t h e p e r f o rm a n c e
b a s e d p r o g r a m b u d g e t i n g . I t i n c l u d e s a d e s c ri p t i o n o f t h e p r o g r a m o bj e c t i v e s , o u t c o m e
m e a s u r e s w it h b a s e l i n e a n d s t a n d a r d s a t t a c h e d
,
a n d a t a b l e b r o k e n d o w n b y a c t i v i t y w i t h
a p p r o p ri a t e o u t p u t m e a s u r e , s t a n d a r d , a n d u n i t c o s t i n g . ( Se e A p p e n d i x E f o r e x a m p l e . )
D E P h a s o p e r a t e d u n d e r p e r f o r m a n c e b a s e d b u d g e t i n g s i n c e 19 9 8 . T h e s t a t e w i d e
p r o g r a m w a s i n i t i a t e d i n 19 94 b y s t a t u t e . P e r f o rm a n c e b a s e d b u d g e t i n g w a s p h a s e d i n t o
a l l s t a t e a g e n c i e s o v e r a s e v e n y e a r p e r i o d . A n a v e r a g e o f fi v e a g e n c i e s w e r e d e s i g n a t e d
t o b e g i n p e r f o r m a n c e b a s e d b u d g e t i n g e v e r y y e a r u n t i l fi s c a l y e a r 2 0 0 1 - 2 0 0 2 . R e q u i r e d
b y s t a t u t o r y s c h e d u l e , e a c h a g e n c y w a s r e q u ir e d t o p r o v i d e t h e G o v e r n o r
'
s o f fi c e w i t h a
l i s t o f p r o g r a m s t h a t i t b e l i e v e d w e r e c o n du c i v e t o p e r f o r m a n c e b a s e d b u d g e t i n g (S t a t e o f
F l o r i d a 19 9 7 , 2 0 0 3 ) . T h e f o l l o w i n g y e a r , t h e a g e n c y s u b m i t t e d p e r f o r m a n c e m e a s u r e s
f o r e a c h o f t h e s e p r o g r a m s . T h e s e m e a s u r e s w e r e t o a s s e s s p r o g r a m o u t p u t s a n d
o u t c o m e s . T h e a g e n c y s u b m i t t e d b a s e l i n e d a t a s h o w i n g i t s p a s t a n d c u r r e n t p e r f o r m a n c e
a n d p r o p o s e d s t a n d a r d s f o r p e r f o r m a n c e o n e a c h m e a s u r e f o r t h e c o m i n g y e a r . T h e
g o v e r n o r m a y a p p r o v e , m o d i fy o r r e j e c t t h e p r o g r a m m e a s v i r e s a n d p e r f o r m a n c e
s t a n d a r d s . A p p r o v e d p r o g r a m s a n d m e a s u r e s a r e t h e n i n c l u d e d i n t he a g e n c i e s
l e g i s l a t i v e bu d g e t r e q u e s t s . T h e l e g i s l a t u r e c o n s i d e r s t h e i n f o rm a t i o n p r o v i d e d a n d m a y
r e j e c t , m o d i fy , o r a p p r o v e t he p r o g r a m m e a s u r e s a n d s t a n d a r d s o f f e r e d . A s o u t l i n e d i n
t h e G e n e r a l A p p r o p ri a t i o n s A c t , t h e l e g i s l a t u r e t h e n d e s i gn a t e s a c c e pt a b l e a ge n c y
p r o g r a m p e r f o r m a n c e m e a s u r e s , s t a n d a r d s a n d r e s o u r c e s a p p r o p ri a t e d t o a c c o m p l i s h t h e
s t a n d a r d s . A g e n c i e s a r e p r o v i d e d a l u m p s u m fo r e a c h p r o g r a m (e l i m i n a t i n g t h e l i n e i t e m
c o n c e p t ) . A s p a r t o f s u b s e q u e n t y e a r s
'
a p p r o p ri a t i o n p r o c e s s , t h e L e g i s l a t u r e w i l l
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e x a m i n e a c t u a l p e r f o r m a n c e o f t h e s e p r o g r a m s i n c o m p a r i s o n t o t h e i r s t a n d a r d . T h e
l e g i s l a t u r e m a y p r o v i d e i n c e n t i v e o r d i s i n c e n t i v e s f o r m e e t i n g o r n o t m e e t i n g t h e
p e r f o r m a n c e s t a n d a r d . A u t h o r i z e d i n c e n t i v e s a r e a d d i t i o n a l f l e x i b i l i t y i n b u d g e t
m a n a g e m e n t ; a d d i t i o n a l f l e x i b i l i t y i n s a l a r y r a t e a n d p o s i t i o n m a n a g e m e n t , r e t e n t i o n o f
u p t o 5 0% u n e x p e n d e d a n d u n e n c u m b e r e d a p p r o p r i a t i o n b a l a n c e s , o r a d d i t i o n a l fi m d s .
D i s i n c e n t i v e s c o u l d b e m a n d a t o r y q u a r t e r l y r e p o r t s a n d/ o r a p p e a r a n c e s t o t h e G o v e r n o r
'
s
O f fi c e a n d L e g i s l a t u r e o n p r o g r e s s , p r o g r a m e l im i n a t i o n o r r e s t r u c t u r i n g , r e du c t i o n o f
p r o g r a m p o s i t i o n s , r e d u c t i o n o r e l im i n a t i o n o f s p e n d i n g a u t h o r i t y , o r r e d u c t i o n o f
m a n a g e r i a l s a l a r i e s . (St a t e o f F l o r i d a 19 9 7 , 2 0 0 3 )
T h e i d e a w a s t h a t t h i s p r o c e s s p r o v i d e d g r e a t e r fl e x i b i l i t y t o a g e n c i e s i n e x c h a n g e f o r
a c c o u n t a b i l i t y . R e s o u r c e s a r e r e d i r e c t e d t o a d dr e s s p r o b l e m s i d e n t i fi e d b y w a t c h a n d
f o c u s d e s i g n a t i o n s . I t a l s o o f f e r s s o m e i n c e n t i v e f o r a c t u a l l y u s i n g t h e m e a s u r e s . (St a t e
o f F l o r i d a 19 9 7 )
T h e SQP R a n d p e r f o r m a n c e b a s e d b u d g e t i n g w e r e f o r m e r l y r e f e r r e d t o a s t h e p a r a l l e l
m a n a g e m e n t s y s t e m s . I n 1 9 9 9 t h e SQP R w a s d i s c o n t i n u e d . H o w e v e r , F L D E P c o n t i n u e s
t o d e v o t e r e s o u r c e s t o t h e c o l l e c t i o n a n d r e p o r t i n g o f d a t a . T h e F L D E P k e p t t h e r a w d a t a
i n t e g r a t i n g i t i n t o t h e Pe r f o r m a n c e M a n a g e m e n t D a t a C o l l e c t i o n Sy s t e m a n d d u r i n g 2 0 0 1
t o 2 0 0 3 t im e f r a m e t h e t w o s y s t e m s w e r e c o n s o l i d a t e d i n t o a s i n g l e s y s t e m t o i n c l u d e n e w
m e a s u r e s . T h e a g e n c y a l s o c o n t in u e s t o p r o d u c e t h e l e g i s l a t i v e l y m a n d a t e d a n n u a l r e p o r t s
t o t h e l e g i s l a t u r e .
N ew J e r s e y D e p a r t m e n t o f E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n (N J D E P )
N e w J e r s e y n o l o n g e r h a s a n i n d i c a t o r p r o j e c t h o w e v e r t h e y h a v e a v e r y g o o d
p l a n n i n g f r a m e w o r k f o r i n s t it u t i o n a l i z i n g u s e o f e n v i r o n m e n t a l i n f o r m a t i o n i n t o a r e s u l t s
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b a s e d m a n a g e m e n t s y s t e m u s i n g a p l a n - d o - c h e c k - a d a p t (PD C A ) s y s t e m . B u d g e t m a k i n g
a n d a g e n c y e x p e n d i t u r e s f o l l o w a p l a n , d o , c h e c k , a d a p t c y c l e - a b u d g e t i s p r o p o s e d a n d
a p p r o v e d , m o n e y i s s p e n t o n p r o g r a m s , s p e n d i n g u p d a t e s s h o w s p e n d i n g r a t e s a n d
p r o g r a m s m o d i f y t h e i r sp e n d i n g a n d t h e i r b u d g e t . T h e E n v i r o n m e n t a l R e s u l t s
M a n a g e m e n t Sy s t e m
'
s a p p r o a c h i s t o i n c o r p o r a t e e n v i r o n m e n t a l i n f o r m a t i o n i n t o t h i s
PD C A s y s t e m . T h e k e y c o n c e p t s a r e t o p l a n w i t h m e a s u r a b l e o bj e c t i v e s , d o t o c a r r y o u t
a c t i o n
,
c h e c k w i t h s t r u c t u r e d m e a s u r e m e n t s y s t e m s , a n d a d a p t b a s e d o n m e a s u r e m e n t
r e s u l t s (E R M S 2 0 0 0 , M c G e o r g e 2 0 0 1) . E R M S, t h e p r o d u c t o f a gr o u p o f s t a t e s w h o w e r e
v e r y a c t i v e i n r e s u l t s b a s e d m a n a g e m e n t a n d N E PP S, w a s t o p r o v i d e s t a t e s a g u i d e t o
im p l e m e n t i n g r e s u l t s b a s e d m a n a g e m e n t . N e w J e r s e y
'
s g o v e r n o r a n d c o m m i s s i o n e r a t
t h a t t i m e w e r e v e r y i n s t r u m e n t a l i n p r o m o t i n g u s e o f r e s u lt s i n d e c i s i o n m a k i n g . I t w a s a t
t h e o r d e r o f t h e G o v e r n o r ; t h e N J D E P i n d i c a t o r p r o j e c t c a m e t o f r u i t i o n . N e w J e r s e y
b e c a m e a f r o n t - r u n n e r i n t h e N E P P S p r o g r a m a n d w a s s u c c e s s f u l i n i n t e g r a t i n g t h e i r
e n t i r e d e p a rt m e n t u n d e r a r e s u l t s b a s e d m a n a g e m e n t s y s t e m t h r o u g h th e i r p e r f o r m a n c e
p a rt n e r s h i p a g r e e m e n t w i t h U SE PA (M c G e o r g e 2 0 0 1 , N JD E P 2 0 0 1 ) .
E n v i r o n m e n t a l R e s u l t s b a s e d M a n a g e m e n t Sy s t e m (E R M S)
I n 19 9 6 t hr o u g h i n t e g r a t i o n o f Q u a l i t y M a n a g e m e n t p r i n c i p l e s i n t o t h e i r d a y - t o - d a y
o p e r a t i o n s a n d p a rt i c i p a t i o n i n N E PP S, N e w Je r s e y t r a n s i t i o n e d i n t o a r e s u l t b a s e d
m a n a g e m e n t s y s t e m . N e w J e r s e y fu n c t i o n s u n d e r a s y s t e m w i t h t h e i r p e r f o r m a n c e
p a rt n e r s h i p a g r e e m e n t a t t h e c o r e a n d u s e s i t a s t h e i r p l a n n i n g d o c u m e n t . O v e r t h e c o u r s e
o f t w o y e a r s , t h e y w e r e a b l e t o e s t a b l i s h g o a l s a n d i n d i c a t o r s t o m e a s u r e p r o g r e s s u n d e r
N E PP S f o r 6 0% o f th e i r o p e r a t i o n a l p r o g r a m s . O v e r t h e c o u r s e o f f o u r y e a r s N JD E P w a s
a b l e t o b r i n g t h e e n t i r e d e p a rt m e n t u n d e r N E P P S a n d E R M S ; t r a n s i t i o n i n g f r o m m e d i a
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s p e c i f i c p r o g r a m s t o m u l t i - m e d i a p r o g r a m s t o s u s t a i n a b i l i t y i n i t i a t i v e s (M c G e o r g e 2 0 0 1 ,
N JD E P 2 0 0 1) . T h e P e r f o r m a n c e Pa r t n e r s h i p A g r e e m e n t (P P A ) , d e v e l o p e d u n d e r N E P P S ,
p r o v i d e s a d e t a i l e d o u t l i n e o f t h e D e p a r t m e n t
'
s g o a l s a n d i n c l u d e s m i l e s t o n e s , s t r a t e g i e s ,
a c t iv i t i e s a n d i n d i c a t o r s f o r e a c h . T h e a g r e e m e n t i s a c o m p r e h e n s i v e , c r o s s - p r o g r a m
p l a n n i n g d o c u m e n t , p r o v i d i n g m o r e d e t a i l t h a n t h e St r a t e g i c P l a n (N JD E P 199 8 , 2 0 0 1) .
T h e a g r e e m e n t a l s o g u i d e s t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e D e p a r tm e n t a n d E P A R e g i o n 2 i n
f e d e r a l l y d e l e g a t e d p r o g r a m s . T h e P e r f o r m a n c e P a r t n e r s h i p i s g e a r e d t o w a r d a n a u d i e n c e
t h a t i s f a m i l i a r w i t h e n v i r o n m e n t a l m a n a g e m e n t . T h e t im e f r a m e f o r t h e N E P P S
d o c u m e n t (i n d i c a t o r t e c h n i c a l r e p o r t ) i s t w o y e a r s .
I n 19 9 8 N JD E P d e v e l o p e d a s t r a t e g i c p l a n w i t h s i x g o a l s - c l e a n a i r , c l e a n a n d
p l e n t i f u l w a t e r , h e a l t h y e c o s y s t e m s , s a f e a n d h e a l t h y c o m m u n i t i e s , a b u n d a n t o p e n s p a c e
a n d o p e n a n d e f f e c t i v e g o v e r n m e n t . I f t h e m a n a g e m e n t / p l a n n i n g /m e a s u r e m e n t s y s t e m
w e r e s t r u c t u r e d a s a p y r a m i d - p r o g r a m w o r k p l a n s a n d b u d g e t s a r e a t t h e b a s e ,
p e r f o rm a n c e p a r t n e r s h i p a g r e e m e n t s a r e d i r e c t l y a b o v e , t h e n t h e D E P s t r a t e g i c p l a n , t h e n
D E P M i s s i o n d o c u m e n t a n d a t t h e t o p t h e S u s t a i n a b l e St a t e s d o c u m e n t . W o r k p l a n s
c y c l e b a c k i n t o t h e s t r a t e g i c p l a n n i n g p r o c e s s a n d i t i n t o t h e N E P P S P P A a n d w o r k p l a n s
a n d b u d g e t s d r a f t e d an d c o m p l e t e d b a s e d o n i n d i c a t o r s i n N E PP S . (F i g u r e 5)
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F i g u r e 5 - N J D E P
'
s E n v i r o n m e n t a l R e s u l t s M a n a g e m e n t S y s t e m
I I . N J
'
s R E S U L T S - B A S E D M A N A G E M E N T S Y S T E M
• S o c i e t y
'
4 l J
"
" * *
"
H t M i r . 1 « I V i i i H i ' M | f J
•
i i » I
'
'
N fc J J P S - r ta fl c n a l fc i M l u n r t i e n U I P e r te r n i a re e P a r te i i ' i T i i p 8 j B t e m
in c l i x e s r s po r i n g c n S gs a l s A o v e r t o o l n d l i a tO K
A s p a r t o f t h e N E P P S p r o g r a m s t a t e s a r e r e q u i r e d t o d e v e l o p g o a l s , i n d i c a t o r s a n d
s t r a t e g i e s . N e w J e r s e y
'
s t h e o r y i s t h a t g o a l s a n d o bj e c t i v e s p r o v i d e s t r u c t u r e f o r a g e n c y
a c t i o n . I n t u r n t h a t s t r u c t u r e c a n b e u s e d t o o r g a n i z e t h e m e a s u r e m e n t s y s t e m .
M e a s u r a b l e o bj e c t i v e s a l s o p r o v i d e c o n c r e t e e n dp o i n t s f o r e v a l u a t i o n w h i c h c a n b e v e r y
h e l p f u l i n d i s c u s s i o n s a b o u t a d a p t i n g a g e n c y a c t i v i t i e s (E R M S 2 0 0 0 , H a t r y 19 9 9 ) . So
s t e p o n e i s t o p l a n w i t h m e a s u r a b l e o bj e c t i v e s . M e a s u r a b l e o bj e c t i v e s c a n b e e v e n m o r e
u s e fi i l w h e n t h e y i n c l u d e a s p e c i fi c t a r g e t . F o r e x a m p l e , r e s t o r e x m i l e s o f h a b i t a t i n a
w a t e r s h e d , r e d u c e n o n - p o i n t s o u r c e s o f p o l l u t i o n t o a r i v e r , e du c a t e 1 0 0 0 f a r m e r s a b o u t
m a n u r e m a n a g e m e n t t e c h n o lo g i e s o r u s e 0 . 5 F T E t o d e v e l o p c u r ri c u l u m fo r a f a r m e r
e du c a t i o n p r o g r a m . E a c h o f t h e s e o bj e c t i v e s c a n b e p a r t o f a m a n a g e m e n t s y s t e m i f t h e
o bj e c t i v e s a r e a c c o m p a n i e d b y w o r k p l a n s , t h e r e s u l t s m e a s u r e d , a n d t h o s e m e a s u r e s a r e
p a r t o f d e l i b e r a t i o n s o n t h e s u c c e s s o f m a n a g e m e n t a c t i v i t i e s a n d s t r a t e g i e s . E a c h
o bj e c t i v e h a s a d i f f e r e n t t i m e f r a m e f o r c o m p l e t i o n , d i f f e r e n t a u d i e n c e s f o r
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i m p l e m e n t a t i o n a n d a d i f f e r e n t s e q u e n c e o f e v e n t s n e c e s s a r y t o t r a n s l a t e i t i n t o a c t i o n .
A n d e a c h o bj e c t i v e i n t h i s e x a m p l e f o r m s a l i n k s e t .
A m a n a g e m e n t s y s t e m m a y i n c l u d e d i f f e r e n t l e v e l s o f p l a n n i n g o r d e c i s i o n s m u c h l i k e
t h e i n d i c a t o r h i e r a r c h y . A g e n c y l e a d e r s h i p m a y e s t a b l i s h b r o a d e r , l o n g e r t e r m o bj e c t i v e s
w h i l e p r o g r am m a n a g e r s m a y d e c i d e u p o n t h e s t r a t e g y a n d th e r e s u l t i n g s h o r t e r t e r m
o bj e c t i v e s . A c l e a r r e c o g n i t i o n o f w h e r e y o u r p l a n
'
s o bj e c t i v e r e s i d e s i n t h e l e v e l s o f
p l a n n i n g i s im p o r t an t w h e n c o n s i d e r i n g y o u r m e a s u r e m e n t s y s t e m a n d o p p o r t u n i t i e s t o
a d a p t s t r a t e g i e s a n d a c t i v i t i e s b a s e d o n t h e m e a s u r e m e n t r e s u l t s (E R M S 2 0 0 0 ) . T h e o t h e r
p h e n o m e n a y o u c a n o b s e r v e w h e n c o n s i d e r i n g m e a s u r a b l e o bj e c t i v e s f o r d i f f e r e n t l e v e l s
o f p l a n n i n g i s t h e o p p o r t u n i t y t o o b s e r v e l i n k e d s e t s o f i n f o r m a t i o n . Y o u c a n o b s e r v e
m e a s u r e s t h a t s p a n t h e r a n g e o f t h e p l a n n i n g s y s t e m . T h i s w i l l b e d i s c u s s e d a g a i n l a t e r i n
t h e s t r u c t u r e d m e a s u r e m e n t s y s t e m s e c t i o n .
T h e n e x t k e y p o i n t e m p h a s i z e d f a l l s vm d e r t h e c o n c e p t o f c h e c k w i t h a s t r u c t u r e d
m e a s u r e m e n t s y s t e m . T h i s p o i n t e m p h a s i z e s s t r u c t u r i n g t h e m e a s u r e m e n t s y s t e m t o
c o n n e c t t o t h e p l a n n i n g s y s t e m . M e a s u r e m e n t s t r u c t u r e s a r e t h e c l a s s i fi c a t i o n o f d i f f e r e n t
t y p e s o f p e r f o r m a n c e m e a s u r e i n f o rm a t i o n . N e w J e r s e y u t i l i z e s t h e c a u s e - c o n d i t i o n -
r e s p o n s e (v e r y s im i l a r t o p r e s s u r e - s t a t e - r e s p o n s e ) m o d e l i n t h e d e v e l o p m e n t o f i t s
m e a s u r e s (E R M S 2 0 0 0 , M c G e o r g e 2 0 0 1) . E a c h i n d i c a t o r m e a s u r e s p r o gr e s s t o w a r d a
s p e c i fi c m i l e s t o n e /o bj e c t i v e , w h i c h i s a s s o c i a t e d w i t h a p a r t i c u l a r s u b g o a l . A l l s u b g o a l s
a r e a s s o c i a t e d w i t h a n o v e r a l l l o n g t e r m g o a l f o r e a c h a r e a . So o n c e a g a i n t h e y a r e a b l e
t o p r e s e n t i n f o r m a t i o n a s a l i n k e d s e t . A l s o o b s e r v e h o w t h e m e a s u r e m e n t s t r u c t u r e
m im i c s t h e p l a n n i n g s t r u c t u r e . (F i gu r e 6 )
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F i g u r e 6 - M e a s u r e m e n t S t r u c t u r e s a n d P e r f o r m a n c e M e a s u r e s
R U M K T S - » \ S E i y \ M A N A < ; K M K M S ^ S I K M - A i r R x a i i i p l u
v a M « i n i v i m i l i K tn g s u l k U l k n a u v J l i d a v 4 i i s i K « i i i K i i i ^ i j i i i M l i t v i x ^ i i t t
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'
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'
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'
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N e w Je r s e y
'
s l o g i c i s t h a t t h e a p p Hc a t i o n o f t h e m e a s u r e m e n t s t r u c t u r e h e l p s m a k e
c l e a r t h e l i n k a g e b e t w e e n d i f f e r e n t k i n d s o f m e a s u r e s w h i c h a r e u s e d f o r d i f f e r e n t
f u n c t i o n s / d e c i s i o n s w i t h i n t h e a g e n c y (F i g u r e 6) . T h e r e m a y b e b u d g e t m e a s u r e s ,
a c t i v i t y m e a s u r e s , b e h a v i o r / r e s p o n s e m e a s u r e s a n d e n v i r o n m e n t a l m e a s u r e s . I n t u r n ,
l i n k i n g m e a s u r e s o f a g e n c y a c t i v i t y t h r o u g h b e h a v i o r a l o r r e s p o n s e m e a s u r e s t o
e n v i r o n m e n t a l m e a s u r e s m a k e s m o r e e x p l i c i t t h e c o n n e c t i o n s w h i c h o ft e n s e r v e a s t h e
b a s i s f o r e n v i r o n m e n t a l s t r a t e g i e s . T h e t a k e h o m e p o i n t s a r e 1 ) a s t r u c t u r e i s im p o r t a n t
(a l t h o u gh t h e p a r t i c u l a r s t r u c t u r e s e l e c t e d i s n o t c r i t i c a l ) a n d 2 ) m e a s u r e s a r e n e c e s s a r y t o
p r o p e r l y g a u g e p r o gr e s s a n d m a n a g e t o w a r d s p r o g r e s s (E RM S 2 0 0 0 , M c G e o r g e 2 0 0 1) .
T h e o t h e r m aj o r p o i n t N e w J e r s e y m a k e s i n c o n n e c t i n g t h e p l a n n i n g a n d m e a s u r e m e n t
s y s t e m i s t h a t t h e p r im a r y b e n e f i t o f c o n n e c t i n g p l a n n i n g a n d m e a s u r e m e n t i s t o b u i l d a n
i n f o r m a t i o n b a s e t h a t d i r e c t l y s u p p o r t s t h e e v a l u a t i o n a n d d i s c u s s i o n o f a g e n c y p r o g r e s s
t o w a r d s a c h i e v i n g g o a l s a n d o bj e c t i v e s . A s e c o n d a r y b e n e fi t i s r e f e r e n c e t o g o a l s a n d
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o bj e c t i v e s i n t h e m e a s u r e m e n t sy s t e m r e i n f o r c e s t h o s e go a l s a n d o bj e c t i v e s t h e r e b y
p r o m o t i n g a n d s t r e n g t h e n i n g t h e u s e o f y o u r p l a n / p l a n n i n g s y s t e m . (E R M S 2 00 0 )
T h e a d a p t a t i o n s t a g e i s t h e H n k i n t h e c h a i n t h a t i d e n t i fi e s t h e c h a n g e s n e c e s s a r y t o
a c c o m p l i s h th e o bj e c t i v e s i n t h e p l a n . T h e r e s u l t s o f a d a p t a t i o n c a n r e q u i r e r e v i s i t i n g t h e
p l a n (d e p e n d i n g u p o n t h e p l a n n i n g c y c l e ) o r i t c a n f e e d i n t o t h e n e x t s e t o f
" D o " a c t i o n s .
N e w Je r s e y
'
s s t r a t e g i c p l a n i s o r g a n i z e d a r o u n d s i x g o a l s - c l e a n a i r , c l e a n a n d p l e n t i f u l
w a t e r
,
s a f e a n d h e a l t h y c o m m u n i t i e s , h e a l t h y e c o s y s t e m s , a b u n d a n t o p e n s p a c e , o p e n a n d
e f f e c t i v e g o v e r n m e n t . E a c h g o a l h a s a g o a l o w n e r i n u p p e r m a n a g e m e n t , u s u a l l y a t t h e
a s s i s t a n t c o m m i s s i o n e r l e v e l r e p o r t i n g d i r e c t l y t o t h e de p a r tm e n t c o m m i s s i o n e r a n d
p o s s e s s i n g p r o g r a m m a t i c d e c i s i o n m a k i n g p o w e r , w h o w a s r e s p o n s i b l e f o r r e p o r t in g o n
t h e i r a s s i g n e d g o a l . E a c h o w n e r p r o v i d e s a b r i e f o n t h e s t a t u s o f g o a l s t o t h e l e g i s l a t u r e
a n n u a l l y . R e p o r t i n g w a s c o n d u c t e d i n m u l t i p l e f o r m s . R e p o r t i n g s e s s i o n s w e r e h e l d
w i t h p r o g r a m s s e v e r a l m o n t h s i n a d v a n c e i n o r d e r t o h a v e d a t a r e p o r t e d i n t h e f o r m o f t h e
i n d i c a t o r . T h i s w a s n o t a s t a t u t o r y r e q u i r e m e n t h o w e v e r b u t a n a dm i n i s t r a t i v e o r d e r b y
t h e a dm i n i s t r a t i o n i n p l a c e a t t h a t t im e . T h e p r o g r a m s w e r e a l s o r e q u i r e d t o r e p o r t
i n t e r n a l l y e v e r y q u a r t e r t o t h e c o m m i s s i o n e r . Qu a r t e r l y r e p o r t i n g p r o b a b l y w a s n o t t h e
m o s t a p p r o p r i a t e f o r i n t e r m e d i a t e t o l o n g t e rm p l a n n i n g a s s t a t e d b y N JD E P . A t w o - y e a r
c y c l e w o u l d h a v e b e e n p r e f e r r e d . A l l b u d g e t r e q u e s t s w e r e s u b m i t t e d b a s e d o n s t r a t e g i c
g o a l s a n d p e r f o r m a n c e i n d i c a t o r s . M a n a g i n g , r e p o r t i n g a n d c o l l e c t i n g d a t a b a s e d o n
p e r f o r m a n c e r e s u l t s d i d t a k e s o m e t im e fo r t h e p r o g r a m m a n a g e r s t o g e t a c c l im a t e d . I n
a d d i t i o n t o t h e i n t e r n a l q u a r t e r l y s t r a t e g i c r e p o r t a n d t h e A i m u a l P e r f o r m a n c e r e p o r t , t w o
S t a t e o f t h e E n v i r o n m e n t r e p o r t s a n d a t e c h n i c a l i n d i c a t o r r e p o r t w e r e p u b l i s h e d .
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Wh e n a d a p t i n g m a n a g e m e n t p r o c e s s e s b a s e d o n m e a s u r e m e n t r e s u l t s N e w J e r s e y
o f f e r s t h e s u g g e s t i o n o f c o n s i d e r i n g y o u r i n t e n t c a r e fu l l y w h e n d e s i g n i n g a n d
im p l e m e n t i n g a d a p t i v e d e l i b e r a t i o n s . T h e r e i s a r a n g e o f d e l i b e r a t i o n s p o s s i b l e a n d t h e y
a r e m o s t l y d e s c r i b e d b y t h e d e c i s i o n s y o u p l a n t o a f f e c t a n d t h e m e a s u r e s y o u h a v e
c h o s e n (E R M S 2 0 0 0 ) . St r a t e g i c d e l i b e r a t i o n s f o c u s o n l o n g - t e r m de c i s i o n s . T h e
m e a s u r e s a s s o c i a t e d w i t h l o n g - t e r m d e c i s i o n s r e f l e c t s l o w l y c h a n g i n g e n v i r o n m e n t a l
c o n d i t i o n . P r o g r a m d e l ib e r a t i o n s f o c u s o n im p l e m e n t a t i o n o f s t r a t e g i e s w h i c h m a y o r
m a y n o t c a u s e s h o r t t e r m c h a n g e s i n e n v i r o n m e n t a l s t r e s s o r s . A c t i v i t y m a n a g e m e n t
d e l i b e r a t i o n s f o c u s o n t h i n g s s u c h a s p e r m i t t r a i n i n g a n d e n f o r c e m e n t . T h e t i m e fr a m e ,
p a r t i c i p a n t s a n d t h e m e a s u r e c o n s i d e r e d w i l l v a r y u n d e r t h e s e d i f f e r e n t s c e n a r i o s . T h e
t a k e h o m e p o i n t h e r e i s t o u s e t h e r e s u l t s fr o m y o u r m e a s u r e m e n t s y s t e m t o a d a p t
s t r a t e g i e s i n p l a n n i n g o r a c t i v i t i e s . A d a p t a t i o n b a s e d o n m e a s u r e m e n t r e s u l t s p r o m o t e s
u t i l i z a t i o n o f y o u r p l a n n i n g s t r u c t u r e a n d y o u r m e a s u r e m e n t s y s t e m .
N e w Je r s e y o f f i c i a l s o f f e r e d t h e f o l l o w i n g s u g g e s t i o n s f o r i m p l e m e n t i n g u s e o f
r e s u l t s / i n d i c a t o r s i n t o a m a n a g e m e n t s y s t e m : c o n t i n u e t o p r o m o t e p e r f o r m a n c e
p a r t n e r s h i p a g r e e m e n t s a s a t r i g g e r a n d k e y t o s u s t a i n i n g r e s u l t s b a s e d m a n a g e m e n t ,
r e s u l t s b a s e d m a n a g e m e n t s y s t e m s c a n b e e f f e c t i v e a s a b u d g e t d e v e l o p m e n t t o o l a n d
a l s o e f f e c t m e a n i n g fi i l c h a n g e s i n d a t a c o l l e c t i o n a n d a g e n c y s t r a t e g i e s a n d l e a d e r s h i p h a s
t o a g r e e t o u s e i n f o r m a t i o n a n d h a v e l i e u t e n a n t s w h o a r e c o m p a s s i o n a t e t o t h e p r o c e s s .
O r g a n i z a t i o n f o r E c o n o m i c C o
- o p e r a t i o n a n d D e v e l o p m e n t (O E C D )
D e m a n d fo r e n v i r o n m e n t a l i n d i c a t o r s b y O E C D w a s o r i g i n a l l y e x p r e s s e d a l o n g t w o
c o m p l e m e n t a r y l i n e s . F i r s t , t h e O E C D M i n i s t e r i a l C o u n c i l i n 19 8 9 c a l l e d f o r f u r t h e r
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w o r k t o i n t e g r a t e e n v i r o n m e n t a n d e c o n o m i c d e c i s i o n m a k i n g . T h i s w a s r e i t e r a t e d i n
f u r t h e r e c o n o m i c s u mm i t s i n P a r i s a n d H o u s t o n a n d l e d t o t h e a p p r o v a l o f a n O E C D
C o u n c i l R e c o m m e n d a t i o n o n E n v i r o r m i e n t a l I n d i c a t o r s a n d I n f o r m a t i o n by O E C D
G o v e r n m e n t s i n 19 9 1. S e c o n d , i n 199 1 t h e O E C D w a s e n t r u s t e d b y i t s M e m b e r c o u n t r i e s
t o c a r r y o u t e n v i r o n m e n t a l p e r f o r m a n c e r e v i e w s w i t h t h e p r i n c i p a l a im o f h e l p i n g
M e mb e r c o u n t r i e s t o im p r o v e t h e i r i n d i v i d u a l a n d c o l l e c t i v e p e r f o r m a n c e i n
e n v i r o n m e n t a l m a n a g e m e n t .
C r e a t e d a s a n e c o n o m i c c o u n t e r p a r t t o t h e N o r t h A t la n t i c T r e a t y O r g a n i z a t i o n
(N A T O ), t h e O E C D g r e w o u t o f t h e O r g a n i z a t i o n f o r E u r o p e a n E c o n o m i c C o o p e r a t i o n
w h i c h w a s f o r m e d t o a d m i n i s t e r a n d s u p p o r t A m e r i c a n a n d C a n a d i a n a i d u n de r t h e
M a r s h a l l P l a n f o r t h e r e c o n s t r u c t i o n o f E u r o p e a ft e r W o r l d W a r I I . I t i s a f o r u m w h e r e
g o v e r n m e n t s o f 3 0 m a r k e t d e m o c r a c i e s w o r k t o g e t h e r t o a d d r e s s e c o n o m i c , s o c i a l , a n d
e n v i r o n m e n t a l a n d g o v e r n a n c e c h a l l e n g e s o f t h e g l o b a l i z i n g w o r l d e c o n o m y . T h e
o r g a n i z a t i o n p r o v i d e s a s e t t i n g w h e r e g o v e r n m e n t s c a n c o m p a r e p o l i c y e x p e r i e n c e s , s e e k
a n s w e r s t o c o m m o n p r o b l e m s , i d e n t i fy g o o d p r a c t i c e a n d w o r k t o c o o r d i n a t e d o m e s t i c
a n d i n t e r n a t i o n a l p o l i c i e s . U n l i k e t h e W o r l d B a n k o r I n t e r n a t i o n a l M o n e t a r y F u n d , t h e
O E C D d o e s n o t di s p e n s e m o n e y . Pe e r p r e s s u r e a c t s a s t h e i n c e n t i v e t o im p r o v e p o l i c i e s
a n d im p l e m e n t s o ft l a w (g u i d e l i n e s a n d m u l t i n a t i o n a l a g r e e m e n t s ) w h i c h c a n o n o c c a s i o n
l e a d t o f o r m a l a g r e e m e n t a n d t r e a t i e s .
O v e r t h e y e a r s , t h e O E C D h a s a c c u m u l a t e d p r a c t i c a l e x p e r i e n c e n o t o n l y i n
d e v e l o p i n g , b u t a l s o i n u s i n g e n v i r o n m e n t a l i n d i c a t o r s i n i t s p o l i c y w o r k . T h e i n d i c a t o r s
a r e u s e d a s a s p e c i f i c t o o l f o r e v a l u a t i n g e n v ir o n m e n t a l p e r f o rm a n c e , a n d f o r m o n i t o r i n g
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t h e i m p l e m e n t a t i o n o f t h e O E C D E n v i r o n m e n t a l S t r a t e g y f o r t h e f i r s t d e c a d e o f t h e 2 1 s t
c e n t u r y .
G u i d i n g P r i n c i p l e s
Wh e n u s i n g e n v i r o n m e n t a l i n d i c a t o r s i n a n a l y s i s a n d e v a l u a t i o n , t h e O E C D a n d i t s
M e m b e r c o u n t ri e s a p p l y t h e f o l l o w i n g c o n m i o n l y a g r e e d u p o n p ri n c i p l e s :
O n l y O n e T o o l
A p p r o p r i a t e
C o n t e x t
I n t e r - C o u n t r y
C o m p a r i s o n a n d
S t a n d a r d iz a t i o n
I n d i c a t o r s a r e n o t d e s i g n e d t o p r o v i d e a f u l l p i c t u r e o f
e n v i r o n m e n t a l i s s u e s
,
b u t r a t h e r t o h e l p r e v e a l t r e n d s a n d d r a w
a t t e n t i o n t o p h e n o m e n a o r c h a n g e s t h a t r e q u i r e f u r t h e r
a n a l y s e s a n d p o s s i b l e a c t i o n . (O E CD 2 0 0 3 )
I n d i c a t o r s a r e t h u s o n l y o n e t o o l f o r e v a l u a t i o n ; s c i e n t i fi c a n d
p o l i c y - o ri e n t e d i n t e r p r e t a t i o n i s r e q u i r e d f o r t h e m t o a c q u i r e t h e i r
f u l l m e a n i n g . T h e y n e e d t o b e s u p p l e m e n t e d b y o t h e r q u a l i t a t i v e
a n d s c i e n t i fi c i n f o r m a t i o n
, p a r t i c u l a r l y i n e x p l a i n i n g d r i v i n g f o r c e s
b e h i n d i n d i c a t o r c h a n g e s w h i c h f o r m t h e b a s i s f o r a n a s s e s s m e n t .
O n e s h o u l d a l s o n o t e t h a t s o m e t o p i c s d o n o t l e n d t h e m s e l v e s t o
e v a l u a t i o n b y q u a n t i t a t i v e m e a s u r e s o r i n d i c a t o r s s u c h a s
p r e v e n t i o n p r o g r a m s , b a s i c r e s e a r c h , l o n g r a n g e p l a n n i n g a c t i v i t i e s
a n d s u p p o r t s e r v i c e s ( O E C D 2 0 0 3 , H a t r y 19 9 9 , U SG A O 2 0 0 0 ) .
A n i n d i c a t o r s ' r e l e v a n c e v a ri e s b y c o u n t r y a n d b y c o n t e x t . T h e y
m u s t b e r e p o r t e d a n d i n t e r p r e t e d i n t h e a p p r o p ri a t e c o n t e x t , t a k i n g
i n t o a c c o u n t c o u n t r i e s ' d i f f e r e n t e c o l o g i c a l , g e o g r a p h i c a l , s o c i a l ,
e c o n o m i c a n d i n s t i t u t i o n a l f e a t u r e s (O E C D 2 0 0 3 ) .
M o s t O E C D i n d i c a t o r s f o c u s o n t h e n a t i o n a l l e v e l a n d a r e
de s i g n e d t o b e u s e d i n a n i n t e r n a t i o n a l c o n t e x t . T h i s im p l i e s n o t
o n l y n a t i o n a l l y a g g r e g a t e d i n d i c a t o r s , b u t a l s o a n a p p r o p ri a t e l e v e l
o f c o m p a r a b i l i t y a m o n g c o u n t r i e s (O E C D 2 0 0 3 ) .
T h e r e i s n o s i n g l e m e t h o d o f s t a n d a r d i z a t i o n f o r t h e c o m p a r i s o n o f
e n v i r o n m e n t a l i n d i c a t o r s a c r o s s c o u n t ri e s . T h e o u t c o m e o f t h e
a s s e s s m e n t d e p e n d s o n t h e c h o s e n d e n o m i n a t o r (e . g . G r o s s
D o m e s t i c Pr o du c t ( G D P ) , p o p u l a t i o n , l a n d a r e a ) a s w e l l a s o n
n a t i o n a l d e fi n i t i o n s a n d m e a s u r e m e n t m e t h o d s . I t i s t h e r e f o r e
a p p r o p r i a t e f o r d i f f e r e n t d e n o m i n a t o r s t o b e u s e d i n p a r a l l e l t o
b a l a n c e t h e m e s s a g e c o n v e y e d (O E C D 2 0 0 3 ) .
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M o r e o v e r
,
t h e c h o i c e o f t h e i n i t i a l l e v e l o f a n e n v i r o n m e n t a l
p r e s s u r e a n d o f t h e t im e p e r i o d c o n s i d e r e d c a n a f f e c t t h e
i n t e r p r e t a t i o n o f t h e r e s u l t s , b e c a u s e c o u n t r i e s d o o p e r a t e
a c c o r d i n g t o d i f f e r e n t t im e t a b l e s (O E C D 2 0 0 3) .
L e v e l o f W i th i n a c o u n t r y a g r e a t e r l e v e l o f de t a i l o r b r e a k d o w n m a y b e
A g g r e g a t i o n n e e d e d , p a r t i c u l a r l y w h e n i n d i c a t o r s a r e t o s u p p o r t s u b - n a t i o n a l
d e c i s i o n m a k i n g . T h i s i s im p o r t a n t , f o r e x a m p l e , w h e n d e a l i n g
w i t h r i v e r b a s i n o r e c o s y s t e m m a n a g e m e n t , w h e n u s i n g i n d i c a t o r s
d e s c r i b i n g d r i v e r s w h i c h a r e r e l e v a n t a t t h e l o c a l l e v e l , o r w h e n
n a t i o n a l i n di c a t o r s h i d e m a j o r r e g i o n a l d i f f e r e n c e s (O E C D 2 0 0 3 ) .
T h e a c t u a l m e a s u r e m e n t o f i n d i c a t o r s a t t h e s e l e v e l s i s e n c o u r a g e d
a n d l i e s w i t h i n t h e r e s p o n s i b i l i t y o f i n d i v i d u a l c o u n t r i e s . A t t h e s e
l e v e l s , h o w e v e r , c o m p a r a b i l i t y p r o b l e m s m a y b e f u r t h e r
e x a c e r b a t e d . (O E C D 2 0 0 3 )
E n v i r o n m e n t a l I n d i c a t o r s a n d P e r f o r m a n c e A n a l y s i s
E n v i r o n m e n t a l i n d i c a t o r s s u p p o r t a n d i l l u s t r a t e t h e a n a l y s i s m a d e i n t h e O E C D
C o v m t r y E n v i r o n m e n t a l P e r f o r m a n c e R e v i e w s (c o n d u c t e d s i n c e 19 9 2 ) a n d p r o v i d e a l l
r e v i e w s w i t h a c o mm o n d e n o m i n a t o r . T h i s c r e a t e s a s y n e r g y i n w h i c h r e g u l a r f e e d b a c k i s
p r o v i d e d o n t h e i n d i c a t o r s
'
p o l i c y r e l e v a n c e a n d a n a l y t i c a l s o u n d n e s s . T o d a t e , t h e
e n v i r o n m e n t a l p e r f o r m a n c e s o f a l l O E C D c o u n t r i e s a n d s o m e n o n - m e m b e r s ha v e b e e n
r e v i e w e d
,
a n d e n v i r o n m e n t a l i n f o r m a t i o n a n d i n d i c a t o r s h a v e b e e n a s s e m b l e d f o r a l l
O E C D M e m b e r c o i m t r i e s .
I n t h e O E CD e n v i r o n m e n t a l p e r f o r m a n c e r e v i e w s , i n t e r n a t i o n a l i n d i c a t o r s fr o m th e
O E C D i n d i c a t o r s u i t e a r e u s e d i n c o m b i n a t i o n w i t h s p e c i fi c n a t i o n a l i n d i c a t o r s a n d d a t a ,
a n d c o m p l e m e n t e d b y a d d i t i o n a l i n f o r m a t i o n (e . g . l i s t s o f l a w s a n d r e g u l a t i o n s , e c o n o m i c
i n s t r u m e n t s o f p r i c e i n d e x e s , t a x a n d e x p e n d i t u r e r a t e s , a n d m a p s ) . W h e n e v e r p o s s i b l e ,
b o t h s t a t e a n d t r e n d d a t a a r e p r e s e n t e d f o r t h e i n d i c a t o r s . T r e n d s a r e s h o w n o v e r a d e c a d e
f o r m o s t i n d i c a t o r s
,
a n d o v e r tw o d e c a d e s f o r s e l e c t e d t o p i c s t o k e e p t r a c k o f e a r l y p o l i c y
m e a s u r e s a n d m o n i t o r c h a n g e s o v e r l o n g p e r i o d s . T h e p r e s e n t a t i o n o f m o s t k e y a n d c o r e
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i n d i c a t o r s i s s t a n d a r d i z e d o v e r t h e r e v i e w s
,
t h o u g h a c e r t a i n a m o u n t o f fl e x i b i l i t y i s
a l l o w e d t o a dj u s t t o t h e i n d i v i d u a l s i t u a t i o n o f t h e r e v i e w e d c o u n t r ) ' a n d a l s o t o s p e c i a l
t o p i c s .
U s i n g e n v i r o n m e n t a l i n d i c a t o r s i n e n v i r o n m e n t a l p e r f o r m a n c e r e v i e w s im p l i e s l i n k i n g
t h e s e i n d i c a t o r s t o t h e m e a s u r e m e n t a n d a n a l y s i s o f a c h i e v e m e n t s , a s w e l l a s t o
i m de r l y i n g d r i v i n g f o r c e s a n d t o t h e c o u n t r y
'
s s p e c i fi c c o n d i t i o n s (F i g u r e 7 ) . O E C D
i d e n t i f i e s t h r e e b r o a d c a t e g o r i e s o f i n d i c a t o r s :
P e r f o r m a n c e i n d i c a t o r s l i n k e d t o q u a n t i t a t i v e o b j e c t i v e s (t a r g e t s , c o m m i t m e n t s )
E x a m p l e s o f s u c h i n d i c a t o r s i n c l u d e e . g . a i r e m i s s i o n t r e n d s r e l a t i n g t o n a t i o n a l o r
i n t e r n a t i o n a l t a r g e t s , u r b a n a i r q u a l i t y r e l a t i n g t o n a t i o n a l s t a n d a r d s ;
P e r f o r m a n c e i n d i c a t o r s l i n k e d t o q u a l i t a t i v e o b j e c t i v e s (a i m s , g o a l s )
T h e s e i n d i c a t o r s g e n e r a l l y a d d r e s s t h e c o n c e p t o f p e r f o r m a n c e i n t w o w a y s :
• w i t h r e s p e c t t o t h e e c o - e f fi c i e n c y o f h u m a n a c t i v i t i e s , l i n k e d t o t h e n o t i o n s
o f d e - c o u p l i n g , e l a s t i c it i e s : e . g . e m i s s i o n s p e r u n i t o f G D P , r e l a t i v e t r e n d s
o f w a s t e g e n e r a t i o n a n d G D P g r o w t h ; a n d
• w i t h r e s p e c t t o t h e s u s t a i n a b i l i t y o f n a t u r a l r e s o u r c e u s e : e . g . i n t e n s i t y o f
t h e u s e o f f o r e s t r e s o u r c e s
,
i n t e n s i t y o f t h e u s e o f w a t e r r e s o u r c e s ;
D e s c ri p t i v e i n d i c a t o r s
T h e s e i n d i c a t o r s a r e n o t l i n k e d t o e x p l i c i t n a t i o n a l o bj e c t i v e s ; t h e y d e s c r i b e m a j o r
c o n d i t i o n s a n d t r e n d s a n d a r e c l o s e t o t h e c o n c e p t o f
"
s t a t e o f t h e e n v i r o n m e n f
r e p o r t i n g : e . g . p o p u l a t i o n c o n n e c t e d t o w a s t e w a t e r t r e a t m e n t p l a n t s , r i v e r q u a l i t y ,
a n d s h a r e o f t h r e a t e n e d s p e c i e s . (O E C D 2 0 0 3 )
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•C H A P T E R V
C O N C L U SI O N S
C r o s s - C a s e A n a ly s i s
T h e c r o s s c a s e a n a l y s i s w i l l a t t e m p t t o h i g h l i g h t c o l l e c t i v e l y t h e p r e c u r s o r s / d ri v e r s f o r
i n s t i t u t i n g u s e o f e n v i r o n m e n t a l i n d i c a t o r s , t h e p r o c e s s e s e m p l o y e d i n t h e u s e o f
e n v i r o n m e n t a l i n d i c a t o r s
,
t h e o r g a n i z a t i o n a l c l i m a t e p r e s e n t i n t h e i r u s e , a n d th e fi n a l
p r o d u c t s a n d o u t c o m e s o f t h e i r u s e .
P r e c u r s o r s /D r i v e r s
A n i n f r a s t r u c t u r e , l e a d e r s h i p a n d i d e a l l y a s t a t u t e t h a t s u p p o r t s i n d i c a t o r w o r k i s t h e
k e y t o t h e s u r v i v a l a n d u s e f u l n e s s o f e n v i r o n m e n t a l i n d i c a t o r s . I n b o t h F l o r i d a a n d N e w
Je r s e y , u p p e r l e v e l l e a de r s h i p i n i t i a t e d , s u p p o r t e d a n d e n s u r e d t h e u s e o f o u t c o m e - b a s e d
e n v i r o n m e n t a l i n f o r m a t i o n .
T h e m o v e t o u s i n g e n v i r o n m e n t a l i n d i c a t o r s i n F L D E P b e g a n w h e n i t s S e c r e t a r y s a i d -
w h e r e d o w e p u t o u r r e s o u r c e s , w h a t a r e o u r o u t c o m e s , w h a t a r e w e l o o k i n g f o r ? T h e
SQP R t r i g g e r e d r e v i e w b y t h e s e c r e t a r y o r d e p u t y s e c r e t a r y a n d k e y s t a f f m e m b e r s a n d
b a s e d o n t h a t r e v i e w w a t c h a n d fo c u s a r e a s w e r e d e s i g n a t e d . N o t t o m e n t i o n e v e n fu r t h e r
i n v o l v e m e n t b y t h e s t a t e l e g i s l a t u r e a n d t h e g o v e r n o r d u r i n g t h e b u d g e t a p p r o p ri a t i o n s
p r o c e s s t h r o u g h i t s m a n d a t e d a u t h o r i t y t o a p p r o v e , m o d i f y o r r e j e c t p r o g r a m m e a s u r e s ,
p e r f o r m a n c e s t a n d a r d s a n d p r o f f e r i n c e n t i v e s a n d d i s i n c e n t i v e s b a s e d o n p e r f o r m a n c e .
T h e N e w J e r s e y g o v e r n o r a n d N J D E P c o m m i s s i o n e r w e r e a l s o i n s t r u m e n t a l i n
p r o m o t i n g u s e o f r e s u l t s b a s e d i n f o r m a t i o n i n d e c i s i o n - m a k i n g . I t w a s a t t h e o r d e r o f t h e
g o v e r n o r ; t h e N J D E P i n d i c a t o r p r o j e c t c a m e t o f r u i t i o n . G o a l o w n e r s w e r e r e q u i r e d t o
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•r e p o r t a n n u a l l y t o l e g i s l a t u r e ( q u a r t e r l y r e p o r t i n g t o c o m m i s s i o n e r ) . A l l r e p o r t i n g a n d
b u d g e t r e q u e s t w e r e s u bm i t t e d i n r e l a t i o n t o t h e s t r a t e g i c g o a l s a n d o u t c o m e s t h e y w o u l d
a c h i e v e . T h i s w a s n o t a s t a t u t o r y r e q u i r e m e n t b u t w a s a n a dm i n i s t r a t i v e o r d e r b y t h e
a dm i n i s t r a t i o n i n p l a c e a t t h a t t im e .
H o w e v e r
,
b o t h o f t h e s e p r o g r a m s a s g o v e r n m e n t a l e n t i t i e s h a v e g o n e t h r o u g h s e v e r a l
a dm i n i s t r a t i o n c h a n g e s a n d a s s u c h a g e n d a
'
s h a v e c h a n ge d a n d o n l y r e m n a n t s o f t h e i r
o r i g i n a l p r o gr a m s r e m a i n . SQP R i s n o l o n g e r i n p l a c e b u t t h e l e g i s l a t i v e l y m a n d a t e d
p e r f o r m a n c e b a s e d b u d g e t i n g s y s t e m s t i l l e x i s t s i n F l o r i da . N J D E P
'
s l a r g e r i n d i c a t o r
t e a m a n d p r o j e c t a r e n o l o n g e r i n p l a c e b u t t h e i r N E P PS PP A i s s t i l l a c t i v e t h e r e f o r e ,
t h e i r i n d i c a t o r s w o r k d o e s s t i l l c o n t i n u e i n s o m e e s s e n c e . T h e O E C D a s a n o n -
g o v e n m i e n t a l e n t i t y h o w e v e r , d e e p l y r o o t e d a n d e x p e r i e n c e d i n d e v e l o p i n g a n d u s i n g
e n v i r o n m e n t a l i n d i c a t o r s i n i t s p o l i c y w o r k s h o u l d n o t h a v e t h i s i s s u e .
T h e N E P P S P PA w a s a h u g e b o o s t i n g e t t i n g N JD E P o n t r a c k t o D e p a r tm e n t w i d e
p e r f o rm a n c e m e a s u r e m e n t . W o r k i n g w it h E P A , N JD E P d e v e l o p e d a n d i n t e g r a t e d g o a l s ,
m i l e s t o n e s , i n d i c a t o r s a n d s t r a t e g i e s i n t o a p e r f o r m a n c e p a r t n e r s h i p a g r e e m e n t . T h i s
a g r e e m e n t , a n d t h e p r o g r e s s N JD EP m a d e i n r e l a t i o n t o t h o s e g o a l s , i s s t r o n g l y r e l a t e d t o
t h e P e r f o r m a n c e Pa r t n e r s G r a n t t ha t N JD E P r e c e i v e s f o r t h e f e d e r a l e n v i r o n m e n t a l
p r o g r a m s c o n du c t e d b y N JD E P .
F L D E P
'
s i n t e r e s t i n b e i n g a b l e t o 1 ) m o v e b e y o n d t h e t r a d i t i o n a l a p p r o a c h o f r e q u i r e d
a c t i o n t h r o u g h a p e r m i t - i n s p e c t - c o m p l y s y s t e m , 2 ) t o b e t t e r m a n a g e r e s o u r c e s i n t h e
m i d s t o f a g r o w i n g n u m b e r o f r e g u l a t e d f a c i l i t i e s , 3) t o b e t t e r a d d r e s s u n r e g u l a t e d
im p a c t s , a n d 4 ) t o b e t t e r a n s w e r qu e s t i o n s a s r e l a t e d t o e n fo r c e m e n t - c o m p l i a n c e -
p e r f o r m a n c e , w a s a c r i t i c a l dr i v i n g f o r c e .
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P r o c e s s
A l l t h r e e a g e n c i e s f o c u s e d o n m e a s u r a b l e o u t c o m e s a s t h e i n f o r m a t i o n n e e d e d t o
e v a l u a t e a n d r e p o r t c h a n g e a n d p r o g r e s s i n t h e i r e n v i r o n m e n t a l d e c i s i o n m a k i n g
s t r a t e g i e s a n d / o r p r o g r a m s . A l l a g e n c i e s d i s c u s s e d t h e c a p a b i l i t y o f d e s c r i b i n g
p e r f o r m a n c e w i t h e n v i r o n m e n t a l i n d i c a t o r s a n d t r a n s l a t i n g p e r f o r m a n c e m e a s u r e s i n t o
a c t i o n p l a n s a s a r e s u l t o f t h e i r l a r g e r m a n a g e m e n t , p l a n n i n g , b u d g e t , m e a s u r e m e n t
s y s t e m s (i . e . E R M S f o r N JD E P , P a r a l l e l M a n a g e m e n t Sy s t e m f o r F L D E P ) . A l l a g e n c i e s
d e s c r i b e d i n i t i a t i v e s t o m a k e th e i n f o r m a t i o n u s e f u l a n d u s i n g i t t hr o u g h t h e l o g i c o f
l i n k e d i n f o r m a t i o n o r g a n i z e d a r o u n d v a r i a t i o n s o f t h e p r e s s u r e - s t a t e - r e s p o n s e m o d e l a s a
m e a n s t o r e l a t e p r o g r e s s t o w a r d g o a l s . I n e a c h o f t h e i r u n i q u e s y s t e m s , w h e t h e r o p e r a t i n g
i n s i d e t h e F o u r T i e r e d f r a m e w o r k o f F L D E P o r t h e C a u s e - C o n d i t i o n - R e s p o n s e
f r am e w o r k o f N JD E P o r O E CD
'
s P r e s s u r e - St a t e - R e s p o n s e C o r e , K e y , Se c t o r a l
p e r f o r m a n c e i n d i c a t o r f r a m e w o r k , a l l e m p h a s i z e d t h e im p o r t a n c e o f u s i n g p e r f o r m a n c e
m e a s u r e s - o u t c o m e s a n d o u t p u t s i n e v a l u a t i n g a n d r e p o r t i n g p r o gr e s s a n d p e r f o r m a n c e .
T h e y e a c h e m p h a s i z e d h a v i n g m e a s u r e s t h a t s p a n n e d t h e c o n t i n u u m o f t h e i n d i c a t o r
h i e r a r c h y a s a m e a n s t o d e m o n s t r a t e l i n k a ge s b e tw e e n a c t i o n s b y m a n a n d r e s p o n s e s i n
n a t u r a l s y s t e m (h u m a n a n d e c o l o g i c a l ) . I t i s f r o m t h e s e l i n k a g e s t h e y a r e a b l e t o r e l a y
i n f o r m a t i o n t o d e c i s i o n - m a k e r s a n d t h e p u b l i c a b o u t p e r f o r m a n c e a n d m a k e a p p r o p r i a t e
a d a p t a t i o n s . I t i s a l s o t hr o u g h th i s p r o c e s s t h e y a r e a b l e t o i d e n t i f y u s e r s o f s p e c i f i c
e n v i r o n m e n t a l i n f o r m a t i o n a n d t a i l o r t h e i r r e p o r t i n g a n d s t r a t e g i e s a c c o r d i n g l y .
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O r g a n i z a t i o n a l C l im a t e
I n m o v i n g f r o m a n a c t i v i t y t o a n o u t c o m e b a s e d m a n a g e m e n t s y s t e m , c u lt u r e c h a n g e
i s d i f f i c u l t . A m a j o r l e s s o n t o b e l e a r n e d f r o m F L D E P w a s t h a t c u l t u r e c h a n ge
m a n a g e m e n t e f f o r t s n e e d t o b e g i n a s s o o n a s o r b e f o r e t h e e f f o r t t o d e v e l o p n e w
p e r f o r m a n c e m e a s u r e s . N JD E P a l s o i d e n t i fi e d t hi s a s a b a r r i e r t o o v e r c o m e .
T h e a c c o u n t a b i l i t y f a c t o r i s n o t p o p u l a r . M a n a g e r s a n d s t a f f s t r o n g l y q u e s t i o n h o w
t h e y c a n b e h e l d a c c o u n t a b l e t o
"
p r o d u c e
"
e n d o u t c o m e s (l e v e l 5 a n d 6 i n f o r m a t i o n o n
i n d i c a t o r h i e r a r c h y ) w h e n i t i s o u t s i d e t h e i r r e a lm o f c o n t r o l a n d m o r e o f t e n i n fl u e n c e d b y
e x t e r n a l f a c t o r s . T h e g o a l i s t o h e l p p u b l i c o f f i c i a l s a s k b e t t e r q u e s t i o n s a s t h e y s e e k t o
p i n p o i n t p r o b l e m s , i n n o v a t e s o l u t i o n a n d i n t e r v e n t i o n s a n d d i s c u s s t h e im p a c t s o f t h e i r
s o l u t i o n s . H a t r y o f f e r s s o m e d i s c u s s i o n o n t h i s v e r y i s s u e . W h a t s h o u l d m a n a g e r s b e h e l d
a c c o u n t a b l e f o r ? H a t r y s t a t e s t h e g o v e r n m e n t o f N e w Z e a l a n d h a s t a k e n t h e v i e w th a t
r e s p o n s i b i l i t y fo r p r o g r a m o u t c o m e s r e s t s s o l e l y o n o f fi c i a l s a t t h e p o l i c y m a k i n g l e v e l ,
t hu s r e m o v i n g a l l a c c o u n t a b i l i t y f o r o u t c o m e s fr o m t h e o p e r a t i n g d e p a r t m e n t s (H a t r y
19 9 9 ) . A l t h o u g h im p o r t a n t , o u t c o m e s a r e s e l d o m , i f e v e r , f u l l y u n d e r t h e c o n t r o l o f a
p a r t i c u l a r a ge n c y , t h e a g e n c y a n d i t s p e r s o n n e l d o s h a r e r e s p o n s i b i l i t y f o r p r o du c i n g
th o s e o u t c o m e s . A s l o n g a s a p r o g r a m h a s a n y r o l e i n d e l i v e r i n g a s e r v i c e i n t e n d e d t o
h e l p p r o d u c e p a r t i c u l a r o u t c o m e s , t h e m a n a g e r s o f t h a t p r o g r a m (a n d t h e i r p e r s o n n e l )
h a v e a r e s p o n s i b i l i t y t o t r a c k t h e r e l e v a n t o u t c o m e s a n d u s e t h a t i n f o r m a t i o n t o h e l p
i m p r o v e t h e m . T h i s g o e s b a c k t o h a v i n g l e a d e r s h i p t h a t i s s u p p o r t i v e o f t h e p e r f o r m a n c e
m e a s u r e m e n t a n d N JD E P
'
s i d e a o f
"
l i e u t e n a n t s w h o a r e c o m p a s s i o n a t e
"
t o t he c l i m a t e
a n d p r o c e s s .
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A l l a g e n c i e s h a d s t r u c t u r e d m a n a g e m e n t , p l a n n i n g , m e a s u r e m e n t s y s t e m s t h a t
i n c o r p o r a t e d t h e u s e o f p e r f o r m a n c e i n d i c a t o r s i n a d d i t i o n t o p o l i t i c a l / a dm i n i s t r a t i v e
i n f r a s t r u c t u r e s u p p o r t f o r t h e e n v i r o n m e n t a l i n d i c a t o r i n i t i a t i v e s . H o w e v e r , a s o b s e r v e d i n
N JD E P a n d F L D E P w h e n p o l i t i c a l / a dm i n i s t r a t i v e i n f r a s t r u c t u r e d o e s n o t m a k e t h e u s e o f
i n d i c a t o r s a p r i o r i t y (a s s o m e t im e s h a p p e n s w i t h a dm i n i s t r a t i o n c h a n g e s ) - t h o s e
i n i t i a t i v e s m a y f a l l b y t h e w a y s i d e . T h o u g h n o t i n e x i s t e n c e a s i n t h e 1 9 9 0 s , b o t h o f t h e s e
a g e n c i e s c o n t i n u e t o d e v o t e r e s o u r c e s t o c o l l e c t i o n a n d r e p o r t i n g o f e n v i r o n m e n t a l
i n f o r m a t i o n t h o u g h e i t h e r l e g i s l a t i v e l y m a n d a t e d a n n u a l r e p o r t s o r t h e N E PP S PP A
t e c h n i c a l r e p o r t . A l t e rn a t i v e l y , w h e n s u p p o r t i v e i n f r a s t r u c t u r e i s in p l a c e , i t w a s a p p a r e n t
a c t i o n - f o r c i n g m e c h a n i s m s l i k e t h e W a t c h - F o c u s a r e a d e s i g n a t i o n , i n c e n t i v e s a n d
d i s i n c e n t i v e s , m a n d a t o r y l e g i s l a t i v e r e p o r t s , p e r f o r m a n c e r e v i e w s a n d a p p r o p r i a t i o n
h e a r i n g s w e r e a n a d d e d p u s h . N J D E P d i s c u s s e d t h e i n c e n t i v e o f
" f l e x i b i l i t y o f f u n d i n g
"
f o r p e r f o r m a n c e i n t h e N E P P S P P A a s t h e c a t a l y s t i n i n t e g r a t i n g p e r f o r m a n c e i n d i c a t o r s
b e y o n d t h e E P A fu n de d p r o g r a m s t o t h e i r D e p a r t m e n t w i d e p r o g r am s .
I t d o e s n o t a p p e a r t h e O E C D h a s t h e i s s u e o f c r e a t i n g a n e n v i r o n m e n t t o
i n s t i t u t i o n a l i z e u s e o f i n d i c a t o r s a m o n g i t s m e m b e r c o u n t r i e s s i n c e i t s m e m b e r c o u n t r i e s
s h a r e i n a m u t u a l l y m a n d a t e d a g r e e m e n t a n d s h a r e d g o a l s t o u s e e n v i r o n m e n t a l i n d i c t o r s .
H o w e v e r
,
i n a 19 9 5 p e r f o r m a n c e r e v i e w o f t h e U n i t e d St a t e s , O E C D e n c o u r a g e d t h e U S
t o p r o m o t e w i d e r p u b l i c s u p p o r t f o r a c t i v i t i e s a im e d a t s o l v i n g r e g i o n a l o r g l o b a l
e n v i r o n m e n t a l i s s u e s
,
s t r e n g th e n f e d e r a l , s t a t e a n d l o c a l c o o r d i n a t i o n , a n d c o n s i d e r
m a k i n g t h e n a t i o n a l e n v i r o n m e n t a l g o a l s e t t i n g p r o g r a m a n i n t e r a g e n c y r e s p o n s i b i l i t y .
N o t e h o w e v e r , t h a t O E C D i s a n a d v i s o r y n o t a l e g i s l a t i v e o r r e g u l a t o r y e n t i t y , t h e r e f o r e
t h e y p o s s e s s n o o p e r a t i o n a l p o w e r .
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F i n a l P r o d u c t s a n d O u t c o m e s
E n v i r o n m e n t a l i n d i c a t o r s i n c o n j u n c t i o n w i t h e x p l a n a t o r y i n f o r m a t i o n a r e a t o o l u s e d
f o r m u l t i p l e p u r p o s e s i n t h e s t r a t e g i c p r o c e s s f r o m e n v i r o n m e n t a l r e p o r t i n g t o
p e r f o r m a n c e m e a s u r e m e n t t o p e r f o r m a n c e r e v i e w t o s t r a t e g i c p l a n n i n g t o r e s o u r c e
a l l o c a t i o n . B o t h H a t r y a n d t h e O E C D i t e r a t e i n d i c a t o r s a r e n o t d e s i g n e d t o p r o v i d e a f i i l l
p i c t u r e o f e n v i r o n m e n t a l i s s u e s b u t r e v e a l t r e n d s a n d d r a w a t t e n t i o n t o p h e n o m e n a o r
c h a n g e s t h a t r e q u i r e f u r t h e r a n a l y s e s . I n d i c a t o r s s h o u l d b e u s e d i n c o n j u n c t i o n w i t h o t h e r
s o u r c e s o f e n v i r o n m e n t a l i n f o r m a t i o n a n d o n e s o u r c e s h o u l d i n f o r m t h e o t h e r (i . e .
p e r f o r m a n c e m e a s u r e m e n t s y s t e m i n fo r m i n g s t r a t e g i c p l a n n i n g a n d v i c e v e r s a ) .
I n d e s c r i b i n g th e b e n e fi t s o f u s i n g e n v i r o n m e n t a l i n d i c a t o r s t h e a g e n c i e s a l l a g r e e
u s i n g e n v i r o n m e n t a l i n f o r m a t i o n w i l l p r o d u c e b e t t e r i n f o r m e d m a n a g e r s a n d
m a n a g e m e n t d e c i s i o n s , im p r o v e l i n k a g e s b e t w e e n s t r a t e g i c a n d s h o r t - t e r m p l a n n i n g ,
i n c r e a s e f o c u s o n o u t c o m e s , e f f e c t m e a n i n g f u l c h a n g e i n d a t a c o l l e c t i o n a n d a g e n c y
s t r a t e g i e s , a n d s i m p l i fy c o m m u n i c a t i o n p r o c e s s e s o f r e s u l t s t o v a r i e d u s e r . G o v e r n m e n t
s h o u l d b e a b l e t o m e a s u r e p r o g r e s s t o w a r d s c e r t a i n g o a l s a n d t h o s e m e a s u r e s s h o u l d b e
u s e d t o gu i d e p o l i c y - m a k e r s a n d m a n a g e r s i n t h e i r d e c i s i o n m a k i n g .
C o n c l u s i o n s a n d R e c o m m e n d a t i o n
C o n c l u s i o n s
I n c l o s i n g , t h e k e y fi n d i n g s o f t h i s c a s e a n a l y s i s a r e a s f o l l o w s :
• A n i n f r a s t r u c t u r e
,
l e a d e r s h i p a n d i d e a l l y a s t a t u t e t h a t s u p p o r t i n d i c a t o r w o r k a r e
t h e k e y t o t h e s u r v i v a l a n d u s e f u l n e s s o f i n d i c a t o r s .
• A l l a g e n c i e s p r e s e n t e d i n t h i s r e p o r t f o c u s e d o n m e a s u r a b l e o u t c o m e s a s t h e
i n f o r m a t i o n n e e d e d ;
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• A l l a g e n c i e s d i s c u s s e d p e r f o r m a n c e a n d t r a n s l a t i n g p e r f o r m a n c e m e a s u r e s i n t o
a c t i o n p l a n s a s a r e s u l t o f i t s p l a n n i n g a n d m e a s u r e m e n t s y s t e m s
'
s t r u c t u r e ;
• A l l a g e n c i e s d i s c u s s e d l i n k e d i n f o r m a t i o n a s a m e a n s t o r e l a t e p r o g r e s s t o w a r d
g o a l s ;
• A l l a g e n c i e s f o c u s e d o n m a k i n g i n f o r m a t i o n u s e f u l a n d u s i n g i t ;
• T h e g o a l i s t o h e l p p u b l i c o f f i c i a l s a s k b e t t e r q u e s t i o n s a s t h e y s e e k t o p i n p o i n t
p r o b l e m s , fi n d s o l u t i o n s a n d d i s c u s s i f t h e s o l u t i o n s h a v e b e e n e f f e c t i v e .
• G o v e r n m e n t s h o u l d b e a b l e t o m e a s u r e p r o g r e s s t o w a r d s c e r t a i n g o a l s a n d t h a t
t h o s e m e a s u r e s s h o u l d b e u s e d t o g u i d e p o l i c y m a k e r s a n d m a n a g e r s i n t h e i r
r e s o u r c e a l l o c a t i o n a n d p r o g r a m im p l e m e n t a t i o n s t r a t e g i e s .
R e c o m m e n d a t i o n s f o r E P A
• C o n s i d e r c o n s u l t i n g w i t h t h e I n s p e c t o r G e n e r a l
'
s O f fi c e f r o m t h e p e r f o r m a n c e
r e v i e w p e r s p e c t i v e a s a n o bj e c t i v e p a r t y t o ge t f u r t h e r
" b u y i n
" f o r i n d i c a t o r u s e in
p l a n n i n g , b u d g e t a l l o c a t i o n , a n d p e r f o r m a n c e r e v i e w
• C o n s i d e r o f f e r i n g i n c e n t i v e s a s p e r f o r m a n c e i m p r o v e s
• C o n s i d e r a d o p t i n g m e c h a n i s m s th a t fo r c e a c t i o n t o e n s u r e m e a s u r e s a r e u s e d a n d
t a k e n s e r i o u s l y
• M a i n t a i n c o l l a b o r a t i v e e f f o r t s w i t h N E P P S a n d O C F O , a n t i c i p a t i n g t h e r e l e a s e
a n d r e v i e w o f t h e a l i g n m e n t g u i d a n c e d o c u m e n t I mp l e m e n t i n g I mp r o v e m e n t s t o
o u r P l a n n i n g P r o c e s s e s : D e v e l o p i n g N a t i o n a l P r o g r a m G u i d a n c e f o r F Y 2 0 0 5
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C a l i f o r n i a E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y a n d C a l i f o r n i a R e s o u r c e A g e n c y .
E n v i r o n m e n t a l p r o t e c t i o n I n d i c a t o r s f o r C a l i f o r n i a (E P I C ) . A v a i l a b l e a t
h t t p : / / w w w . o e h h a . o r g /m u l t im e d i a / e p i c / e p i c r e p o r t . h t m l
E n v i r o n m e n t a l R e s u l t s M a n a g e m e n t S y s t e m a n d t h e G r e e n M o u n t a i n I n s t i t u t e f o r
E n v i r o n m e n t a l D e m o c r a c y E R M S : M o v i n g f r o m P l a n n i n g t o A c t i o n b y M e a s u r i n g
Wh a t C o u n t s . B u r l i n g t o n , V T : St a c y & Z y g a d o C r e a t i v e I n d u s t r i e s , A u g u s t 2 0 0 0 .
F l o r i d a D e p a r t m e n t o f E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n . A g e n c y St r a t e g i c P l a n n i n g .
D i v i s i o n o f A dm i n i s t r a t i v e S e r v i c e s . A v a i l a b l e a t
h t t p :/ / w w w . d e p . s t a t e . fl . u s / a dm i n . a s p . i n d e x . h t m
G o rm l e y , W i l l i a m T . J r . L e a r n i n g f r o m I n n o v a t i o n s i n E n v i r o n m e n t a l Pr o t e c t i o n :
E n v i r o n m e n t a l P e r f o r m a n c e M e a s u r e s i n a F e d e r a l Sy s t e m . N a t i o n a l A c a d e m y o f
P u b l i c A dm i n i s t r a t i o n . W a s h i n g t o n , D C , J u n e 2 0 0 0 . A v a i l a b l e a t
h t t p :/ /w w . n a p a w a s h . o r g
H a t r y , H a r r y P . P e r f o r m a n c e M e a s u r e m e n t : G e t t i n g R e s u l t s . W a s h i n g t o n , D C : T h e
U r b a n I n s t i t u t e P r e s s , 19 9 9 .
M c G e o r g e , L e s l i e . E n v i r o n m e n t a l I n d i c a t o r s a n d R e s u l t s - B a s e d M a n a g e m e n t : T h e
N e w Je r s e y E x p e r i e n c e N e w Je r s e y D e p a r tm e n t o f E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n .
E n v i r o n m e n t a l P l a n n i n g a n d Sc i e n c e . Pr e s e n t a t i o n a t C o n f e r e n c e o n E n v i r o n m e n t a l
P r o t e c t i o n I n d i c a t o r f o r C a l i f o r n i a . J a n u a r y 2 0 0 1 .
M o n t a g u e , St e v e . C i r c l e s o f I n fl u e n c e : A n A p p r o a c h t o St r u c t u r e d , Su c c i n c t St r a t e g y .
O t t a w a
,
O n t a r i o : P e r f o r m a n c e M a n a g e m e n t N e tw o r k , I n c , J a n u a r y 2 0 0 0 .
N a t i o n a l P a r t n e r s h i p f o r R e i n v e n t i n g G o v e r n m e n t . R e s u l t s - B a s e d P e r f o r m a n c e
M e a s u r e m e n t / M a n a g e m e n t St u dy f o r F l o r i d a D e p a r t m e n t o f E n v i r o n m e n t a l
P r o t e c t i o n . W a s h i n g t o n , D C . M a y 19 9 9 .
N e w Je r s e y D e p a r t m e n t o f E n v i r o n m e n t a l Pr o t e c t i o n . A G u i d e t o E n v i r o n m e n t a l
I n d i c a t o r s i n N e w Je r s e y : M a n a g i n g f o r E n v i r o n m e n t a l R e s u l t s . D i v i s i o n o f Sc i e n c e ,
R e s e a r c h a n d T e c h n o l o g y , E n v i r o n m e n t a l P l a n n i n g a n d Sc i e n c e , A p r i l 2 0 0 1 .
N e w Je r s e y D e p a r tm e n t o f E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n . E n v i r o n m e n t a l I n d i c a t o r s
T e c h n i c a l R e p o r t . N a t i o n a l E n v i r o n m e n t a l P e r f o r m a n c e P a r t n e r s h i p Sy s t e m . Ju n e
19 9 8 .
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O r g a n i z a t i o n f o r E c o n o m i c C o - o p e r a t i o n a n d D e v e l o pm e n t . O E C D E n v i r o n m e n t a l
I n d i c a t o r s : D e v e l o p m e n t , M e a s u r e m e n t a n d U s e . A v a i l a b l e a t
h t t p : / / w w w . o e c d . o r g / e n v / . 2 0 0 3
O r g a n i z a t i o n f o r E c o n o m i c C o - o p e r a t i o n a n d D e v e l o p m e n t . U n i t e d St a t e s :
E n v i r o n m e n t a l P e r f o rm a n c e R e v i e w . O E C D P u b l i s h i n g , J a n u a r y 1 9 9 6 .
P a s qu a l e , L a u r a E . C o m p l e x Sy s t e m s : T h e N e w R e g u l a t o r y C h a l l e n g e . F l o r i d a
D i v i s i o n o f E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n . U n p u b l i s h e d p r e s e n t a t i o n . D e c e m b e r 2 0 02 .
S t a t e o f F l o r i d a . 2 0 0 3 F l o r i d a S t a t u t e s . A v a i l a b l e a t
h t t p :/ /w w w . fl s e n a t e . g o v / s t a t u t e s / i n d e x . c f m .
St a t e o f F l o r i d a . P e r f o r m a n c e - B a s e d P r o g r a m B u d g e t i n g i n C o n t e x t : H i s t o r y a n d
C o m p a r i s o n . O f f i c e o f P r o g r a m P o l i c y A n a l y s i s a n d G o v e rn m e n t A c c o u n t a b i l i t y .
R e p o r t 9 6 - 7 7A . A p r i l 19 9 7 .
St a t e o f N e w Je r s e y . N e w Je r s e y
'
s E n v i r o n m e n t 2 0 0 0 . N e w Je r s e y D e p a r t m e n t o f
E n v i r o r m i e n t a l Pr o t e c t i o n . A v a i l a b l e a t h t t p : / /w w w . s t a t e . n i . u s /d e p .
St a t e o f N e w Je r s e y . N e w Je r s e y D e p a r t m e n t o f E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n : St r a t e g i c
P l a n 19 9 8 - 2 0 0 1 N e w Je r s e y D e p a r t m e n t o f E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n .
U S E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y . A C o n c e p t u a l F r a m e w o r k t o Su p p o r t t h e
D e v e l o p m e n t a n d U s e o f E n v i r o n m e n t a l I n f o r m a t i o n f o r D e c i s i o n M a k i n g . O f f i c e o f
P o l i c y , P l a n n i n g a n d E v a l u a t i o n , E n v i r o n m e n t a l St a t i s t i c s a n d I n fo r m a t i o n D i v i s i o n .
E PA 2 3 9- R - 9 5 - 0 12 . A p r i l 19 9 5 .
U S E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y , C h e s a p e a k e B a y P r o g r a m . E n v i r o n m e n t a l
O u t c o m e - B a s e d M a n a g e m e n t : U s i n g E n v i r o n m e n t a l G o a l s a n d M e a s u r e s i n t h e
Ch e s a p e a k e B a y P r o g r a m . E P A 9 0 3 - R - 0 0 - 0 16 C B P /T R S 2 4 8/ 0 0 . J u n e 2 0 0 1 .
U S E n v i r o r m i e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y . E P A
'
s D r a f t R e p o r t o n t h e E n v i r o n m e n t a n d
D r a ft R e p o r t o n t h e E n v i r o r m i e n t T e c h n i c a l D o c u m e n t 2 0 0 3 . W a s h i n g t o n , D C : U S
E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y . E P A /6 0 0 / C R - 0 5 0 . J u n e 2 00 3 .
U S E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y . Su m m a r y R e p o r t o f t h e N a t i o n a l D i a l o g u e o n
t h e E P A D r a ft R e p o r t o n t h e E n v i r o n m e n t 2 0 0 3 . O f f i c e o f E n v i r o n m e n t a l I n f o r m a t i o n .
A p r i l 2 0 0 4 .
U S E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A ge n c y . Im p l e m e n t i n g I m p r o v e m e n t s t o O u r P l a n n i n g
P r o c e s s : D e v e l o p i n g N a t i o n a l P r o g r a m G u i d a n c e . O ffi c e o f C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r .
U n p u b l i s h e d p a p e r . 2 0 0 5 . A v a i l a b l e a t
h t t p :/ /w w w . e p a . g o v /o c f o . r e g i o n p l a n s / f v 2 0 0 5 g u i d a n c e c o v e r m em o . p d f .
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u s G e n e r a l A c c o u n t i n g O f fi c e . M a n a g i n g f o r R e s u l t s : E P A F a c e s C h a l l e n g e s i n
D e v e l o p i n g R e s u l t s - O r i e n t e d P e r f o rm a n c e G o a l s a n d M e a s u r e s . G A O /R C E D - 0 0 - 7 7 .
A p r i l 2 0 0 0 .
Y i n , R o b e r t K . C a s e St u d y R e s e a r c h : D e s i g n s a n d M e t h o d s . T h o u s a n d O a k s , C A : Sa g e
Pu b l i c a t i o n s , 1 9 9 9 .
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A p p e n d i c e s
A . E n v i r o n m e n t a l I n d i c a t o r U t i l i t y E x a m p l e
B . I n d i c a t o r R e p o r t s
C . I n t e r v i e w G u i d e fo r I n f o r m a n t C o n v e r s a t i o n
D . K e y I n f o r m a n t s L i s t
E . P e r f o r m a n c e M e a s u r e m e n t I n f o r m a t i o n a s B u d g e t i n g T o o l
A p p e n d i x A
E n v i r o n m e n t a l I n d i c a t o r U t i l i t y E x a m p l e
E n v i r o n m e n t a l P o l l u t i o n a n d
D i s e a s e I n d i c a t o r : C h i l d h o o d B l o o d L e a d L e v e l s
P r o b l e m
O n e o f t h e i n d i c a t o r s i d e n t i fi e d i n t h e H u m a n H e a l t h c h a p t e r o f t h e 2 0 03 D r a ft R O E
s p e c i fi c a l l y l i n k i n g e n v i r o n m e n t a l p o l l u t i o n a n d d i s e a s e w a s b l o o d l e a d l e v e l . T h e l e v e l o f
l e a d i n b l o o d h a s l o n g b e e n u s e d a s a n i n di c a t o r o f e x p o s u r e t o l e a d . A n d , b e c a u s e t h e
l i n k a g e b e t w e e n l e a d e x p o s u r e a n d h e a l t h e f f e c t s i s s o s t r o n g , b l o o d l e a d i s a l s o u s e d a s a n
i n d i c a t o r o f a d v e r s e e f f e c t s o n t h e n e r v o u s s y s t e m . T h e s e e f f e c t s r a n g e fi
^
o m a s e r i e s o f
m e c h a n i s m s r e s u l t in g i n l o w e r i n t e l l i ge n c e a n d h a s b e e n a s s o c i a t e d w i t h b e h a v i o r a l a n d
a t t e n t i o n p r o b l e m s .
F o r m a n y y e a r s , t h e l a r g e s t s o u r c e o f l e a d i n t h e U S e n v i r o n m e n t c a m e f r o m l e a d e d
g a s o l i n e . E l em e n t a l l e a d w a s e m i t t e d i n t h e e x h a u s t a n d s e t t l e d o n th e g r o u n d a n d i n h o m e s .
L e a d e n t e r s t h e b o d y th r o u g h i n g e s t i o n o r i n h a l a t i o n , a ft e r w h i c h i t i s a b s o r b e d i n t o t h e b l o o d
s t r e a m . L e a d c a n a l s o c r o s s t h e p l a c e n t a i n p r e g n a n t f e m a l e s e x p o s i n g f e t u s e s t o l e a d .
I n f a n t s
,
c h i l d r e n a n d f e t u s e s a r e m o r e v u l n e r a b l e t o t h e e f f e c t s o f l e a d b e c a u s e t h e i r b l o o d
b r a i n b a r r i e r i s n o t f u l l y d e v e l o p e d . A s s u c h , i n c h i l d r e n , t h r e e m aj o r o r g a n s y s t em s a r e
a f f e c t e d b y l e a d : t h e n e r v o u s s y s t e m (t h e b r a i n ) , t h e k i dn e y , a n d th e b l o o d - f o r m i n g o r g a n s .
M a n a g e m e n t R e s p o n s e
A s a w a r e n e s s o f t h e h e a l t h e f f e c t s o f l e a d i n c r e a s e d i n t h e 19 7 0 s , l e a d p o i s o n i n g w a s
o c c u r r i n g i n c r e a s i n g l y i n c h i l d r e n w h o d i d n o t U v e i n dw e l l i n g s w i t h l e a d - b a s e d p a i n t ,
s u g g e s t i n g a n o t h e r s o u r c e o r s o u r c e s o f l e a d e x p o s u r e . R e s e a r c h f o u n d th a t c o m b u s t i o n o f
l e a d e d g a s o l i n e w a s t h e p r im a r y s o u r c e o f l e a d i n t h e e n v i r o n m e n t . E P A p r o m u l g a t e d t w o
r e g u l a t i o n s i n 19 7 3 a n d 19 8 6 . O n e r e q u i r e d th e a v a i l a b i l i t y o f i m l e a d e d fi i e l f o r a u t o m o b i l e s
d e s i g n e d t o m e e t f e d e r a l e m i s s i o n s s t a n d a r d s . T h e s e c o n d r e q u i r e d a r e du c t i o n o f t h e l e a d
c o n t e n t i n l e a d e d g a s o l i n e . O v e r t h e n e x t d e c a d e , p e a k o u t d o o r - a i r l e a d c o n c e n t r a t i o n s
d e c r e a s e d a s a r e s u l t o f t h e s e c o n t r o l s a n d a t t h e s a m e t im e c h i l d r e n ' s b l o o d l e a d l e v e l s . T h e
C e n t e r f o r D i s e a s e C o n t r o l a n d P r e v e n t i o n w o u l d im p l e m e n t i n t e r v e n t i o n s i n c o o p e r a t i o n
w i t h s t a t e a n d l o c a l e n v i r o n m e n t a l h e a l t h a g e n c i e s t o s c r e e n c h i l d r e n f o r e l e v a t e d b l o o d l e a d
l e v e l s a n d a s s e s s a n d r e m e d i a t e t h e i r s o u r c e s o f e x p o s u r e .
I m p a c t
T h e N a t i o n a l C e n t e r o f H e a l t h St a t i s t i c s ' N a t i o n a l H e a l t h a n d N u t r i t i o n E x am i n a t i o n
Su r v e y (N H A N E S) i s a n a t i o n a l s u r v e y o f t h e h e a l t h s t a t u s o f t h e U S p o p u l a t i o n t h a t h a s
r e p o r t e d b l o o d l e a d l e v e l s s i n c e t h e e a r l y 19 7 0
'
s . I n N H A N E S I I I ( 19 8 8 - 1 9 94 ) , t h e m e a n
b l o o d l e a d l e v e l s f o r c h i l d r e n a g e s 1 t o 5 d e c l i n e d f r o m 3 . 6 u g / d L i n P h a s e 1 ( 19 8 8 t o 1 9 9 1 )
t o 2 . 7 U g /d L i n P h a s e 2 ( 19 9 1 t o 1 9 94 ) . O v e r t h e s a m e t im e i n t e r v a l , t h e p e r c e n t a g e o f
c h i l dr e n a g e d 1 t o 5 y e a r s w i t h e l e v a t e d b l o o d l e a d l e v e l s d e c r e a s e d fr o m 8 . 6 p e r c e n t t o 4 . 4
p e r c e n t , h i N H A N E S 19 9 9 - 2 0 0 0 , t h e ge o m e t r i c m e d i a n b l o o d l e a d l e v e l f o r c h i l d r e n 1 t o 5
y e a r s o l d i s 2 . 2 u g / d L . T h e m e d i a n b l o o d l e a d l e v e l f o r c h i l d r e n 6 t o 1 1 y e a r s o l d i s 1. 5
U g / d L .
i l x h i b it t - 7 ; Le a d u s ed i n g a s o li n e p r o dL C t i c r . i n d IN a t Jo n a i
r i e a ll n a n d N u t r it i o n t x a m i n a t i o n Si i v p y
(N H A N B ) blo o d le a d a v e r a g e s , \9 / b - \9 b O
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